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Málaga: un mes i pia. 
Provincias: 4 piüs, trimest 
Númerq  ̂siieílo ^  céntimos
Redacción, Admimsiración y Talleres: 
m t t m ú  íO y 12
TELÉFOÑCt M ^ E R O  30
é» láM U
W g A f e A G A
f á  c i  Abril de Idos
iiíiii l i n  . ................................ .
iueces, unidos á Maura por los lazos del ín- 1 
*térés‘i^ 6pÍo y del intérés dinástico ¿puede 
fsperarB» alguilo^ Uusos se han iitiâ - 
|m ádó? Ko; E í ié á s l i^  línlre tWúásticos uo 
pueden llevarse á la barra, no pueden ex- 
faráá de oposición 
na*si’a ' é t  exíreráQ' 0& comprometer todo el 
tinglado del régimen político actual, deScu- 
bf lendo líaSta dónde llegan sus lacerías, áu 
podredumbre, su descom,posÍdóni'' :ü‘:...................  . . . . . .  ;a
se interpretó torcidamente,. y uueítíos 
leligioíwttos di/lgieron erftOBCet al pueblo 
íquerano lai siguiente tíocució^s :c
^ jóxiiílns Ifs €leñCíoiie»niutiiclp»l8»J%«Ge«- 
í a t e  U PatCda en condicdoa» de tomar IWr- 
te en la luqHa, entendía esta Junta que, no pre­
sentando candidatos el patHdo y con el fin de 
que sus votos no fueran utilizados por los 
monárquicos, la papeleé que se deppslíara 
eutlas utijifs llevara soio el nombre ac u a r^ u -  
blrcand' pr^tigioso, acordando íuera el de A* 
Lerroi^ y ásí se comunicó; peróbabí^dó aídíj 
adveMídáésía Junta por algurioá CDíirélieioaa- 
rlos, e^fe acuerdo poma intétpmfe*^ co­
mo ayuda ó pejíaidO-para una á, ófto dé fós
m  :iussKi
Zento Zalabarió
C fiM ^ é ó  d i s t ^ i p o
A M M  Morana h lanca
Q u i n t o  d i s t r i t o
Cristébal
I ánfmp,  ̂p u e ín í coné-
;  ̂ Hay que reconocer que como ley poBHca, cí Qo-1 xión COn nlftgúno COft el
A Ibieíno la ha escrito con un aeMdo que deberíaltSíía déféá-y ijlie feé AJéra esn-torcida ltuér 
^Ifácer enrojétcir ^de vei^üeínítféibiíqae, Hamán-í pretaclón al referido acasrdo, revoéó este y 
j ddsetibérraies/ baw^oíbérnado’ ébMiíen los tiempos ja^of^^íetttonccs no concurrir á las urnas como 
I dé líarv^z y Gonz'áiezf «tavo; « : q r |  partido. !o que mar.iflcatá á sus corteligioia-
» • Si, hatr iquerocbrrocerlo: Pera tost^e nos go-| £j«_ ’ ,, ^
bréftian,tódó8 l-ospartídós que«íUtteat«fi l a s a ^ t u a - l " j i o ,  
les instituciones, han de re^nocér.brfflbíbh que nb f . reOTíSamzaciQfl SB.eSHn
son t«staffî l9steipssmerdtívas^i^ de -̂1 vanqo
rosar de utt plujnMíi# • . s |COflVOC«*wii—  ̂ -rv r  ̂  ̂ - r, '  *
¿Porqué, si de opi-| ganda, ál cual cóncurrff^a hom br^ presHg^^^
|nión, no se ban de anular mañana? |  íos del partido.» ^ ^ .
Lanapión^^uedará lamismpr m I Péfd Clda franca, y , iroblfe d ec l» i^^
^ ’ ‘íjfságafi de  ̂ ^ ?oró6 Cl eiÍÉmerttq bdtiátó, üha de jais
tés nlanos dispt
con efusión, congratu’̂ ciqnes d< 
una protesta gencrial contrít lia éw
le totíiXíel mundo, |
n dél deli
défiVácloS'üAWlgu^^^^ 
é f i t í í  fe üíttó^ JUnía ^ a fe tó a t
. e m n c i
l E X l t O l  l E í t l T a i  l e x i t
E L H O M B
Í L  A E f í O P L M O  D E  W R I G H T
ü ite ip e sa n tís im a s  ea tp e irien « ia tí4 c  v o la d o ra
'P^j»&:P®a»©Ét©la: -S O  c s ^ n tS n io s í f  €aéi3i©jéí®^lí lO  ^© ésatloa® ® . ,
ÍIiíiMm mí iiiiiliiíiiii 1 ''t'* ^
íancticQ  M flssó.cuyáaM sicíóíi fué áccidá-^ 
da en 20^e,Máfzp de IS íS ..
Í^Gfá áe íáS óbfáa ejécw¿i3aí« ííóí afefais-- 
tración en lá s^raáhá dellp  at ISdel áct,Üei.^ 
ÁsuntÓa pUsdaáois some la mesa.^utfptme 
,vxv ufi la Cómtáón de H'ácléháa.inéscritirdéí^ .^e- 
VándoXcabo^yen «r^tiía fioccapeÚMdeía cItcej;#^^ rela-
coavot»ípí^ oa?a cel rgrun̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^epjpPÍ^ tlvb á la repmemA^ a f c 'i e . l á  capillá tíeávHM/in alphi tni i rr lWlM hnnihréb Ól'éSlmiO.' ív-j«
i f X A *
híbsiíísmwi'a?:̂ ’̂
iíiríin
mente ofendida y á tan iniuatas i^tim iváí mrl ; .
vi éonte&tádo en ,éstoa términos: . , . t  I  lifeii dé í í ' ^
M i o j a  B ií® »C ©  F  
Ri.©J aM ®pi3íisaofil©  
DÉLA
0 ©aK.,  ̂ í M a
" o t r a  d ita  W solicitud de', V in loO te d . I  N o r te  do
1Ó8 ví^ifentésáe i'á b ácef fMíáhaÓ éefel g«la-1 De ventáü en ledos los Hutdes, Re-tawants 
né áfjiria a/mk.pará í t ó s á .  pedidos Emilio del bioísi,
dón de las éaááé qué tiéhéá átfe  ̂ iVr(raaUn4nierp, ̂ > Málaga.
, snsi Otros
. P B O T I H C I A L
S e x t o  d i s t r i t o
S é p t i i ú o  d i s t r i t o
b i
Ú c t a v o  d i s t r i t o
nadie Gondeiza?. . _ ________  , . ,
_ Nohay ’máá qael'á gu»^m d d l  q«íi éxc^8ftJ^ dfe |5r%OÍ d p  ^
ífensa del E stad o ^ tra  lós p r S t ó a  aífeabá d e l i r a d o  nfeífti«fe? ¿;* «fedá déleTlBán^^ á| _
ctónjijf raup^en estbcasot.hay q,¿ i reunlofléí políticás nos ha visto asistir, f ii; j sileldo qué áiíliütán fóá dé la eapl^*
antes de. aplicar la ley, en electorales tomar psfte, ni en : ®i ^  ^ ™
colegloemm^ don Antonio Monítófégre VlHeré,pidfón-
sea rendir^ 4 ,1a ̂ ¿ticía se ha de cpflsfeíeré'r <ícíflio j cortcfeda aígiina suma paM trdSfedat-
PerOjen tiempo de pa? spñ abolir,^ás ISs^pér- lldad gobernante contra Jos intereses popula í p e  don Luis Gómez Díaz, reiaciOháda Cóli 
secuefónes cqñtrá j)e¡rapna8¿q^é áqea^ fes» ®n odioso consorcio con los caciques? i» . qye f|Â  ̂ ¿ómm L
< . f u é  puestos hemos ocupado en el Ayunta-
wosreuulo. ^  p„jbio, que dentro de ^ueajtou^^^ ;,e  teta” ctiba én loé m á ti i t t í  dü veitte»  áé
consideramos^ feigrados, ®1 lfe*ce treinta l <
atíos que Jos republicanos no pisan la p s a ij  De dón GifilfefraO GSmmÉ d ^ , so llcitá^
publicana dlélenflcí ' ■ ^ ’ ’<v„; ■ ‘e V:  ̂ * d e  la ófeHacienda, ^Afeácrllo,;dé dóh
^  ¿El Sr. Boros carece 4b Jdeajcf poli^COT, ^ n ^ i j ^  ^
pues hace dos atíos *iij|o>en su primer mitin,. De. ̂  de. Oróátp, en so lic ít^  dé (^tí 
cSebiado en el teatro SaíÓa de EsjKctáculo^; bsl Pérez pidfeddo cerc|ir un trozo de téríehp 
rtenecia al gran partido conservador. dej^Orfiio Guatüanimc^
Antonio Maurs», y como en p e fe ra  sm.a, ,en rec^mactóíide don^j08| /rvyM ly . .»x ,, arriendo de los .arbitrios
Íl?<OTrClíd
¿Por qíié noAah dé sostener httñráfiaméñfe 
eviíSeiicfe,*.c»aiwlo no ae.pue,de Pfcsentár niirgati* 
motivo de duíia? ,
Reniegan de la ley loS pojííicofde fe monarquía, 
y la derogan cu|ndQ les páteté; pero la mantie­
nen. Ko; por dignfeai^o Ib hacen, , .
Tan séncillb como sería.—sí lá córiductá de está 
gerifé fuera regida por fe lógica—en cqaqto fué
votada la amnistía repetir.el artículo píJra,ero de la 
misma ley para hacer pejcnMnente la insticia, que 
ahora se hace cirtíun&tansiatttieptei . ,
No hay más que tachar- tas primeras Ifeeas, y
«Se résuetve süprímir d¿t Mperhfio de Íqs, detííós 
penables Í0& (sigue el texto del Sr. Maura) rsali- 
zados por msaio de la imprenta^ «grabado ú .otro 
medio de publicación, ó «por medio de la palabra 
con ocasión «de.reunionps^iblicas d espectáculos 
con fines pblI^Os, exéefraando «los delitos de 
ini'ttJa y tcáumnia CQtürajjarticuIares 
VYá éafe. Cfen r  ‘ '
b T fe p ,F te n h : 's e ,M Írq ^
PfesaiifeRorídpn ^^arAo León y Serralvq |e  
í>eMfe adoptando tos sl-
gul^itet ácneraos; '  , . a .
Sancionar de conformidad el informe sobre éx-
prbpiaclónde .teírehoS' bn término municipal de 
AÍmógia, dará la ron.strúcción del L®' '̂.ttozo^e la
dlt^idp por D. .,,
éste terreno n?» censÉulsra fe díputacíó^de- ,
sesda. saltó .3 obc camlfaRte, el de la polftlca mttnicípafeg. 
lanaleii fe; y  ramo tómpoeo haliara en este ; Dé la mlstóa. ra  soHcItu^ 
campa pmnta W i^acción á sus amblclonés, na, ofíeciea^o facilitar adoqüinés y em,pedfg- 
seXacé libéral de Moret, bajo la protección de} dos péra Iss pbras muñicipale».. _  ^  -
Sfi' Suárez de Fígueros,,,ifife proyiuefet-iteli Dé ía d e , Haélei^a¿ en íqstaRéia dé
s^cwrii.* de la carrétél’a dél puerto de las Pedri­
zas áMáfeéá'. V •■■’
Nombrat ponedte di ‘ señor Martes en el informe 
sobré contrató de mrondimitonío de diez y siete fa- 
nega| detíerrg de seéanp,en término municipal de 
Cdifaíná. - ■' . , . ,  .
Y pasar al gobetnádOr la cuenta mutiicipal indo- 
cumentádadelléiffieirJfitóéstw dé l^S.sféhdida por 
el Ayuntamiento desterra de Yeguas.
Gáéntá ifiutticipm índbírnmentada del cuarto 
trifeéátrO de 1̂ 8, «mdiiá^por el Ayuntamiento de 
Arche.
I ■■ll■̂l■l■MwmlllitfíllittfÉi■■íiiiiilMllljllll̂ l̂ ll̂ lalT̂
En lA síife ségañdd oómparéció ayer Manuel Ló­
pez Barroso, acusadAí del-delito de injurias á la 
•̂  * *  ̂ ctel juez municipal su-





O u B r t o  d i s t r i t o
estM6 eicWcíódátWftqi^;.nóhqbfé«e éuérrrTlafinidad, dsl canónigo Mora M ddlbaéa
fncluyendóT^a' |lrovÓé|yófi%a la éédfeiM w m  prot€^Of
das íf¿scá'fcí¿ín, no aé'yerfeq má4 casĉ  ̂ .
clan á la ley dé iaju^KÍa-y,ai poder de la concien-1 ^  nollticosquc proÓCdéh dé eqté RíOdO^íiq-'g^§inac{6n_
ciapúijlfea.  ̂ r  , , o , » I más podrán votarlo ííbéJaléi.démócrafar ni  ̂ La ááuhcl^dapPr ej séaor téfiiéntédé áíéal
¿Qué nóísepqdrlavivií?^^^^ lo f í  verdaderos y éátoá méhQS, pos-; dbn Étiriqüé Mesa-, refecióháda eon laáceí
íá m iro e S e S o ^ p o r Votar A ttíngüa mQnátóuíco.^ . |  peí señor cGncejál dód Franclsop SancheZ
buier átropeUb cometido por fe feerzapübJica seráI Bpres, éon fafecfe ppíítíCa, o f ^ e  lo ; pjjgtDí̂  ̂ réfetlVa á
reparado W  los jueces, únicos qde lo pueden re-1 que-hp puédé cumplir, CpfflP é l reparto aé m é-; Jas aguas á“fes fuehtés pflaliCás de >fe barrfew
^ ■ -------  ̂ * á m r n i m  -  ^
V atraerse au concur.'jq;. pero ya i qq ¿jicho señor éoíiCéial, stíbfé fegülarlza^ 
iá venda que cubre los ojos de ? (jgl afembrado pfihifeo de la calla J e
flédr. S n t r a S í i a W i K W f í o A t ó a í S W S e ^  <?“«:Nó.qBera, ' : a
E « r a o  vn  hada «  S t í l f f a í f e *  ; '
ASÍ Ib éíiséñá la ió^^.Y  asi ds én efecto—no pa-1 decir âl ^brefO, qüe sühqrá
- A wp i nvavr |./w* j —w-w—,  ------ -»  
■ tener preso, con todásias garantias de def̂ ^nsa.
El Tepresentante del ministerio público interesó 
paw el, bfóéésadó fe pena dé dos meses yún dia 
dé árréstb fnáyor.
La defensa, á cargo del señor Dávílá, solicitó la 
absotommidem^fm^ritiaJO:, n e^  la existen­
cia de) delito que sqíe fenputa.
'•v;Ví', vi'’̂ -láfe^afep^yílbslííziés : . ,
'Jh’fe á 4 áá#'fe^clf^ái^éib-fet^^ Jüan Cám  ̂
ípoa-ííitbio, autor^feL-deUto da disparo y
lesiones. A /•'■.•■ J :
8oUc,ltó^)^ena.4b nn, año, ocho meses 
y wMnun oias qe píM
S fñ a íb ^ íe ñ ió B x iá rá  
r ■ ; ; Sección pÁmera
AláfaiBda.^T.esíoilesi—Procesado, Emilio Her- 
nández,Ardilá. -Lettado, Sr. Andarlas.-f^rocura- 
dbr,iSr. Rodriguezt- . - 
í'Alamedai—Hurto.- - PrbeeRados, Juan Rute y 
JuáhJurado.-^DefCtt^T, Siri Rosado Besgón. —Prb- 
cufabor,Br» SeéaierVá,
GoiiUíí^Jáutto,-^Procesado», Miguel Vera Rey, 
y.íQtcb.-<̂ Letradb, S»f Péréz'dol Rio.— Procurador, 
Sr: Rodríguez. ■
i H ÍIÉ Íá  los eleelÓFés Atora
D é c i m o  d i ^ r i t o
rá'todo’eímnndo-Tá dignidad. Pero nbse hárá.fvoíáíiino !o Castíga por déjar dfrhacerfO; p«é?
Ñó Ib pCTmiten hacer Tas fradicibhfes atttof ifefl|is,|g0|0 j^ ^  a lo l que pagan COmfibUClOlS|
r cadáveres de derechos prescritos, que rc/nart aés-|¿-̂ §pj>¡|i ofjfia}eg'¿ ' |
M i-, unuftít,! Réraltítnos? al luido dala  opinióá sensata y |  . pósp acuerdo dé la comisión organizadora,
\ jusía, núestíh CGniücta y imeatro proced^ po- í gygjja establecida en el Cifculó RépubHcai-
.............. ............ e l» ! ® o b te n , r e l l a n é
elución jnstici rá, como
No se explica que ganarán los partidos avanza-i nérdufe y nb préitándó SpoyO á liingün
dos ícnáahchandp’láamnistía hasta otra..clase <tol^p^Q^ijipii^rqjiiQoqueiéas^ sosfenrac 
I delitam penadem cem dureza exqcslya._ Sóqv acej-1 Junta Ütíüilícipát rebubllcaná
■.*’* ■
■v]p8íafa<--: Procesados, Alonso Domin- 
gífez Ñtoalgoy tres más. ~ Letrado, Sr. Conde.— 
Prbcüi-ádór, Sr. R6dr|guez Casquero.
é lé '^ t© s ^ á l
~0E
Lófe ▼©tod e n iitk iá  Í©fe1?©publleafi©^ ^  pálilt l a
También eneilocal de la  Juventud Re- ̂ _ _ . _  ̂ . . - _  ̂ . M«an can- VMBrvT»aLnj-*iTnriirrus-ia’V' itaai » - -- - ■ . - -
í fliotoSí'poc cuéstionés política»* promovidos por
agentes que deben conservarlo, ó por edesttor, ;i::¿ jai nb éll» Unicas.- una uiioum cicwiwiai h“ '- *y
8  á tas n  a s  l a i . ^
. « é r t o i ,  c a n d l d a t t i r .  a o d  é o m p u t a b l e s  « 6 1 o  e n  e ü a é  ta íU Í trabaip? preparatoriosa m e v io i*  e a n a m a t u v a  s o n  © o m p u x a w x e s  ,b o z «  w  s ja w »  , son Víctimas. i^áleX ji ál é n # á h m i m l «  d^‘:
d a  l o s  d i s t p i t O S  ó n  d u o  S©  p i? ^ S © n 1 ía n  l o s  ir© »p© ,S3tlV O w Cail*» de un eátadó social que loS explota ferbzmeAte; .fe . u , , ' dláriámen^^
que much.-8 de tos que están presos* quizá todos, ^ gp mópig fetetés él p é f fe  4 .A'a »iáe¿r»i ,
d iá a tO B *  , , : í nqh>ii Sl.db|huñcá^lice*, ni lo seráii, aunque ^  T
un carruajé norteameflcano, de los IfemStíos ftra- 
i ñe-í̂ ---rEn,gsta Administración Informarán.
presos ' -..V nt.«.k.a ..MI UV.IIM va mr.n m..u .í.vi.ii.iiv w tauMis....w v..w..JOb
.T|UUIiVO «A»*'
tio fe  ¥ O t o s  8l u ©  s e  e m i t f e t i  é l i  d i s t r i t o s  d í f o r e n t o s  d ©  a % l i© -  lacofricción
s e  e x p r e s a n ,  s o n  v o t o s  q u e  n o  s e  a e t i i í i u l i i i a  y  s éU o s  ,q n ©
P t e r á e n .
’l t é d g á s e  á fe i  D j p o s é n t é  ípo ff t o i i b s *
al revés, sufren cqnt? |̂os
:el*álíf dohdéxi ÍÓé t^ne|cbri 
l^« de Alcalá ,̂ del Valle, ilevan y  seis nió  toda fe hará iastlcia y n estros quenq®® í 
resISib, y sé ml3Ñrán pronto, m nb se; les anijgos séfári, como en pasados tiempos, lat
 ̂ nnAarnea V-tn̂ A InflllVen-!
¡ese desatino de 
 ̂por fe opinión pübüca-eo'toda 
' en todos sus accIdeuJEeE én tpda s,u crudiez  ̂
t á  áíbrtüHidá'éalá VíéRfere y  íüé ágéHíeá
___ _____  ___ ___ _ .f feááh
-estociómde cualquier Iglesia quéíiq sm  fe suya, 
manteniéndÓ una .gerárquía de prebéndáaqs que 
cuestan urioS cuantos miiíonéq. Pero renleg .̂ de la 
■ mfeericordia, qué esó
Bu..« «V Bv. ________—  cn§tíánismb.
Nb oidámbá taritó, qué no noa Jb pbdrian dar.r ..I :A’̂4 Mam «ttIO
Ros iréféfimbs .aliámoéo expédienté dé ía 
escuadra y á la fembién íamirsa
menos ruidosa denuncia j e  ese ----------- , , .
Don QuiíohiGn guisa de auditor, que ha sur-j goc^); p |p a tía
gido dei puerpo Jurídico de la Armada' latones de pe
El asunto está entre los dinásticos, y que hoy viven, .ae sus mjos y uc jj¿g incitá á déínándár ló que . . .
bidé éá que lobobéntrelbbos nbaé  h iuér-í^usnietos, yE sp añ an o  será una potencia máriá níisfericbrdía, y qué para nosotros es justr- 
den Ib a  val ni saldrá de la actual impotencia.
A fó¿ denuncias del señ<^ MaCÍás, á tódbsl Con la formuUta stá poX el señor 
m p u n to s  negros dé la  escuadra, se  les va.M oret y que el 
á hacer unos fL erafes, sino solemnes y d e |f i  de antemano se
pnmera, por lo menos í/ecenfífos; y después, ios iio§» eo” i® colaboración de Montero
da también.
a PMSitrfes ,
, Noíatirada siqo k su propio interés él parí 
áo dé UhióeiRéputíHcána -de Anfeqpem;:^'- 
ptfóíida- y bfelicé ISS tr&bajoá dé rco^atiiza- ̂  
cíóíí vej:>
íáiáíwliihíánáa, y tmeae toodb 
tró
fuerza polítiem pq.derpsa y más influyen 
te en Aptequerá y su dfetfUo. . ,
} ■• Ef rtfe tráá'dét- pTóxirhO ibes de Mayo^hóra 
T ' i ^  4 o n i í  M  A í  4 n i  í k S  A defes dátbrcáfehdíá lú c r  ame el Nofatíp dotí 
A  F A B R Í L  M A L A u U c I H A  ÍAbtbñlb Jósé urbano, en fei . e s tu ^  Nicasto
U  fibñca Mésáieiw ñ!di:¿uUcos mis an- 
IgKS ds.A9dalKCÍH y útrnsfoiB^oiM ^tÉi
m  . . .
Baidesas déaitó y balo relieve para ornaman- 
mdón, Imitaciones, á máfmpfea., ; ¿ ¿ . V
Fabricación de toda clase de obieto*. do pie­
dra íftificial y granito. . . , , v, - 
Depósito de cemento itortíand y  cal^hidráu 
ticas.
Calle número uno entresuelo, fe subasta voltfeb 
tarta, de fea iiguletites fincas,, s lp s ©i esta 
Ciuded. .V .
Gasa número dos de la callede Mosqueia. 
Otra casa ert fe calle de la Victoria, núipesp 
treintay cinco-.., .
 ̂pha  casa érí lá calle de ía Tflriidútí, bübiéro 
óúa^ntay  s ^ v   ̂  ̂ .





tierra, mucha tierra, al muerto.
Y el muerto al hoyo y el vivó al bollo...
5R íos, Canalejas y López Domínguez, ra  en­
tra éh el camino de lá l cóhíponébdám, de
y  boy por tí, y mañana por mf., 
Después de todo lo que durante estos
días íM ba dicho y discutido en el Congreso 
y délos procesos acumulados sobré el aui- 
ditor osado y audaz, y de la quérellá bóritfá 
él de la casa constriiétorá y del Iribuiiál de 
honor y de todo lo demás qué se íé vfeni;a 
encima, hasta lo l tíáS  cóHbs de alcances, j 
h®fe más ilusos, sé habráb éóhvencido 
de que en España, con este régiúien, es- 
ifepb^bñé dé  ̂lodo punto qúé prosperen 
íundamentáles dé toda 
nación üféh i*é^üá y dé íódá, sociedad ci­
vilizada: los de la lusjlcia ¿  de lá moral.
¿Luz .y taqulgM bst.,. SI; luz habrá.y  
fembíéh taquígráfós; pero bb para lo princir, 
ifet, no para lo qué á espáídas del Parla­
mento se convenga, no pqra impedir que
ios arreglos y los tapujos.
¿Qua la comisión párlamentaria ofrá al 
señor Maclas? y ¿qué? Diga lo que diga el
, ;Ef pártidb ré j^ tílícarto^ A h lé íl# á , ||f e  
do otra vez bfencQ de: fes iras; enconadas de 
las fracciones monárquicas. 
i Sufrieron fiUéáfirtíá; etífíeligíobarios de fe 
ihéffcibnada Ciudad durante todo él período de fe réékbrácfóh ¿délbüéá d€? fe regénefe, per-̂
'Se'recomtenda al público no confunda mfeaííi-
Pidansé catálbgbs líuaíradois 
"sdeLaríí 
-mUÁQA*
sicióii Marqué   Laríq», 12. 
!ca Pitorto, 2;- ‘ ^ ’
i , i f  ine secücíbaéé Y véjStoíeries sin cúéĥ ^
señor Maclas, resqUe lo que resulte de los
Iqcttinentos qqé figúrsb, en el, expediente yJtoó^ñdd, á véncéir fen üífes b^fiiícé;tíéíícfato' 
dél cóncuréo, íás típóáicíbñéá dihástic^é bp nés iénefetos a| ptobto'áctíóYRo^ 
harán, suyas las acusácíónes dé aquél, no <to.|mln%.bá fe.^¿ón .dé few  
ahondártín de yerás} no. tratarán de depurar Hoy, pw una triste fatalidad, ios hombres 
tesponsabiiidaáes, aun que las vean... í>ues S ®  «?
m üé? ¿No se há visto y oiüB ál seftor MOft- ÍIF  iíIS im
S o  Ríos J S S . |
to ra  fe ralcbnfiahzá, áéujiiwq a sus díréelbrés
éb público tos pifo.homb^^ de supuestos , d é l l f t p e é j ^ a  tton fe causa
crátás diñábticbá, tobítílb íbs 
ío alientan la actual campaña coúírá'Maüi^, 
sjn |bás finálídád que |á  .de. apresur^^  ̂ su 
cáídá para sucéderle en e! poder?




.^ íd e n  de! día para fe sesióq próxima,
ítomunicacíón dej Sr. Presidente deja junte 
irSTáciái de iitobtttoédtbs M attfeti-
?̂ B:;íiniir|eéá«db sd éntfeiaen tí dícháijorpma- 
noéobjatostíé los hálfedoá én él de-, 
rribo déla ÁicaiEabá.
'«ífefUo da Cobtedurfe sobre.abcmo dé> tos 
gtíltdé de instálactób y consumo deí «hímbrat 
do eléctrica de la casa de socorro de la Btí* 
rm áadfel^afó; ' '
Sé CbM fetí ía fJb'rpátáCión si am ^ a ,au t 
Ilotizar á loa señares Alcdde y Sthdrcó* pa^
nüévé mil tígfeciéStójí peÉétef.y élbtíVÁf 
sépárádo en mil pipetea, hd adíbítléiíddse poé- 
tiirqs qué no Cübfán dficMé cif ras, debiéndo los 
* llciiádbréá Consignar cbb'tíbá hora d^ 
cióii á lo ménóé ebpbdeí,dél Notarlo el tfes 
^ r  ciento de los réspííetlvoS tipos, sin cuyo 
réquisitb no pódfáff toñlar parte én fe subáétá.
Lá énagénaclób dé íaá fiacafe teedrá lugar! 
por Ubre de todo censp y gravamén y las es- 
cilturair habrán deotórgáíséd los pbStK»érsl 
diá siguiénie dé lá subástai «i éuyO acto habrá 
Ib sér átítfeféChO er cpni^síb' dél préctó d #
■^ps títulos ptopliea^d efe hailén de mahi 
feb feciteda Nótarlg. /  :
El 2 dé Moyo próximo van á cerebrarge fes 
elécciohetí'dfecbbCeilléátcob éste motivó ha- 
púbiicb él propósi^^ de presentarme candi­
dato .
No voy tí fe íucjqa sujeto á las fraceíoiies li­
beral ó coifsérvadpre, que han venido mango- 
neand#en la Caáa dei Pueblo: voy solo, como 
hiffeibtí indepéndleate; iquiéncauéa verdade- 
Éi d®btét óbSefViÉ̂  bueéi Ayuntaralénto es,, 
dé̂ dfe hace muChOtíáñas ibérienda de caciques 
qî fe átíéhdéb, todo,tí su Conve-
nléñcfe brvídabdo fes ansias de regeneración 
(pé áébtlmps todas los ámaníes de fe libertad.
Oaucín no puede ni debe consentir fe admi ­
nistración que vlenéa haciendo de sus Iniere- 
Sfea los hombiés fue usufructúan el poder¿ 
Ñfléatro hermoso y pintórésco pueblo deba 
Éfer áeñátés fe'YKtó, dé Ihdependeitoia y de 
gíaáy sphdh fei yqgb dél caciquismo,pro­
curado; nevirái fmuqi^plo hombres recles, 
tíe éatoeeháCfebhciébcfe, dispuestos tí físcsiizaf 
la adtniitlshacióir para (me el presupuesto no 
serepaxta^^éii^telortna-cinque se hace y para 
que acaben de una véa fes irregularidades ad^ 
rniidsbatlvas fUe tí á(}ueila casa lievaran siem- 
(we foqBátt|db? tórnanteá^
. A é i ^  tí. roa mitoUMtíras asnaatós y  Córs- 
éténfetísmtoiteildb sü» vóips fe intellgenefe 
c» qtífttoX prdsram^^ sertí 4«é se haga adml- 
qiatrecióii;tqtteiM> 4 8fe vfBfeplden, sino que al 
contrario se gasten en lo que se deba, los fon­
dos protíomunhlésj:^é se atienda á fe Instruc- 
cfóS*ádHf feb abáildóitedf que ,1a higiene no 
séa.uff/Tifto Iq |f e é l  pfbblenia délas aguas 
potontós, aútí feb pfe^ ^  resuelva en foraia 
cdbl|e{i‘éétotí to* fetoffeaetí pópuláre». Ea su­
ma,'pfeezfeb Vabájildéhodádameaíe—sin odiar 
tíéa^lem  temeetí nuda--con decisión iuque- 
brantable, como !o hacen los hombres honra- 
dobi h d f '^ e  fe yilfe ds QaiJCte désenvuel- 
vé próápevaméhté y eit fe forma á que tiene 
d é ^ h d . - '
ÉWtí é̂ * én síhtééto, mi propósito y no debe 
paifúir pbíto áqm dóhde en la mayoría de los 
tonto enyifecimfétito.
Gaucín 24 de Abíií de 19()9.r-4/ifanró /?a- 
mopQtám: - ’
p f e S a m t í e  eicrltura dé compra de la casa nú-
ra propia en las próximas elecciones, fe reso-|mefo 1 moderno, 13 antiguo, de fe calle de
OCASION
er á muv buenos precios alhajas xl-
plata y ..eimaítosj “f  
í óbietos dé éálór.^^
.J?ara. vend r  y 
eás.
..Be deaeacpmprar en oro, . .
háMeraé.Tártetéroá y títoos o j _
P a U ©  d ©  G r a n s d a  n-*’ 9
I I
í á  fea jdoe déife fárdeitse xcuntó ayer en el 
AyuntamieRto fe Junta Local de palmera &m*
aaflaai,^ í ‘ v.iú-n. ■̂ - ^
Presidió el Alcaide Sr. Revuelto, y asistie^ 
r5h tob Sféi; CpfáJ, 
rin, Espina ir R if« | Vera,
Leyóse el bofe dé fe géálón «bteridí, que fué 
aprobada,'-'"..■
»Eh virtud' dél oficio feúibido de la Justa 
Prbvfticfeí, se íevpca él acuecdo sobre bas- 
lado de la Escuefe dé Sáhfe Cmz tí fe Caito de 
Redro de Toledo, autorizándose al Presidente
iiaiái
j k
, ■ POS Bmoioiwmt IBI. r o P ^ l L É M H l f t r e o l e s  2 S  d é  A b v U  d é  1 9 0 9------ trn m m m m 'sssa sm B m a m
.'Y- fÍLENDARIO Y CULTOS
4
■v>-. B R I l d
llena el 5 ¿ !at 12'8 ouufasa. 
Sol, «k!$ 5,5 pénese 18‘51.
Semana 18>^MIERCpLES 
Santos de hoy.—San P̂ ujlesncio y San Vi­
tal., -  • :
Santos de mafianm—San Pedto ele Veiona. 
Íi3Lbü<eQ





OSapsuIaa pars botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, coasettores y talas 
. costura. , 
de ELOt ORDOÑSZ.
Marqués nümero 17.—Má!aga.
para que busque loCal dehtrb de lá demarca-! 
cídnde aquella escuela. "
L a Comisión que se nombrara para la aper> 
tura de la Escuela de S. Andrés, no ha podido! 
practicar gestión alguna en aquel sentido.
Obstrfadono neteoroISgkas
I n s t i t u t o  d e  M á l s g s
DIA 27 á las nueve da lis 
Btrómeb-o! Altura, 756,35.
Temperatura mínima, 15,1.
Idem máxima del día anterior, 20,1. 
Dirección del viento, N. O. .
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, tranquila.
NoMas locales
por Ju raáo0.-^Las vistas de las 
causÉá qim han de vCcsé ante él Jurado en el 
próximo cuatrimestre, se celebrarán en el local 
de esta Audiencia previamente señalado con 
tai bh, empesandó en 21 de Mayo próiílmo á 
lás doce de lá thabana.
Oonserrapión de olivos.-L a Jefatura 
de Fomento de esta Pirovíncíá ha dirigido una 
circular á los alcaldes dte los pueblos, reco­
mendándoles mucho qué eviten por cuantos 
medios se
¡nat, 5; Arriate, 11; Benahavis, 7; Benafmáde- 
p na, 5, Bensmargosa, 7; Benamocarra, 10; Bé- 
i naoIán,6i Borge, 5;. Burgo, 5; Campillos, 7 
Canillas de Aceituno, 6; Cuevas Bafas, 5; Cú 
| tar, 4; Cuevas de San Marcos, 6; Estepona 
í 12; Fuénglrola, 7; Igúaleja, 9; lznate,4; Ma 
cháraviáyá, 7; Manilva, 8; Márbella, 19; Mo 
Clinejo, 5; Monda, 6; Montejaque. 5; Nerja, 8 
Periana, 6; Pujerra, 3; Salares, 3; Sayslonga 
5; Sedella; 4; Sierra de Yeguas, 6; Torrox, 7 
Villanueva de Tapia, 4; Villanueva dél Trabu 
co, 5 y Yunquera. 5.
H urto de álambre.~Ha sido detenido el 
tomador Juan Requena Pottal, que habla sus- 
traido varios rollos de alambre, en el Muelle 
deHeredia.
Al practicarse la detención, también se res­
cató lo robado, que lo llevaba el Requena pa­
ra venderlo.
Oflclo.—Eí Director interino de la' cas^ de 
socorro de la caite de] Mariblancá, don José 
GateL ha obelado al aícaldé, dándole Cuenta 
del incidente surgido entre el médico Sr. Pa 
rra y el práctícante Si. Romero.
Colegio Peyíolal Báercantil.-^Hpy é¡: lasencuentren á su alcance las plagas. _  „  . .
en tos olivos,teniendo buen cuidado de separar piete y media dé |á tarde se reunitá de seéon-, 
de los campos toda teña, ramaje, y residposps convocatoria el Colegio Pericial Meicantil, 
que resultan de !a poda, por ser peligrosos pa-| Denunciada,—Ha sido denunciada 
ra ios árboles. |ducña del establecimiento de bebidas situado
Un cdrtél.—Ayer Wvimó el gasto dé verf én la calle de Cuarteles núm. 50, por infracción 
en el escaparate de la fábrica de mártholes ar-|de las órdenansás.
tibeiaies que D; José Hidalgo posee en la. ca- ] 
lie de Larios un maghibeo cartel en qué el 
Ateneo Mercantil dé Valencia antinClá la pró­
xima exposición qué debe inaugurarse en di-
Se autoriza á la Presidencia para que de i cha ciudad diirante el mes próximo.
acuerdo cou el dueño de la bnca' donde está 
instalada la Escuela de Churriana, bje precio 
del alquiler anual y se legalice el contrato.
El Sr. Revuelto díó cuenta de las gestiones 
¡realizadas con el propietario del cuartel de Ca 
bailarla para que continúen en el mismo las 
dos escuetas qué hoy se hallan allí , y propone 
que sean trasladadas al mismo JocaL otras dos 
escuelas de ambos sexos.
Se nombra una Comisión comipiúeita por éi 
presidente y los señores Espinó y ÁrqiiitéCtó, 
para qüé visiten el Ipcal vdfctandnen sobre 
las obras que en el mishio hayán dé MCérse.
La Junta quedó éhteradá' pe la aprObácU!  ̂
dél traslado de la maestra doña ViCtotiá <|áü- 
regui.. -i
El cártel, ediCtado por la casa litográbca dé 
Oítegaacusa, como todos ios trabajos cohféC- 
clpnados en dichos talleres, "baurá, gusto y 
admir able combinación de colorés, cdrrespoit- 
diendo á la altura que el señor Ortega ha sab!-: 
do colocar el nombre dé su casa. ' I
Á los prasidentéé, ad |úu tté  y  süpleii- 
tes de los cplegíoé eleccpvaiés.—La Jun-
Cám ars Ageioola.—Esta noche á las 
ocho celebrará sesión la Cámara Agrícola para 
tratar asuntos de interés.■ «1 estéuáftgc. é -tetesbnos-el Hbsó
M tom trái de SáiM Oartés- '
Se da lectura á i^a qQmnhieación.dél Dbé 
tor de ia- Escuela laica dél 6.'* PjstrjfOt V
I ^ o d f  lo» Santa María núra. 8.—Nadie
compré 0mbrerOs ni gorras de Cabailerosy 
niños, sin adtés Visitar esta casa, que vende 
niás barato qué el que iíiás barato vende.
Santa Mariá número 8.
ta Municipal dél céoso électorál dé MálsgáVen 
celebrada jet día: dé ayée
Oleacuerda contestarle de obciOi encarecí 
cumpla lo que prescribe el Reglamento.
Y no teniendo otro asunto de qué batar/se 
levantó la sesión á las tres y media.
m*
ióa pública ______ ____
Salón capitular del Ayúntámléhtb, ha acordado 
$úé sé haga sábér á ÍOs éreCtoréS dé ésta Clúr 
dad que han sido ^eilgns^ps para desempé-
nar, los cargos de pcésidéhtél, adjuntos y su-s #«. , . , , : ¿
pitóte^ de íps piismos de toda las méSásl^ ^saorancla  ̂Descohocér quep
... -4 V . “  ¿gj QgJúnico Po/ofácil de explorar es el dé Ori^e, '
No m ás estreblmisntps éi huevo préplí- 
rado dél doctor Stáüfíér <|[¿áctO-Bacteria» es 
él más indicado para esta clase dé enferme­
dad  ̂asi cphio todas las de las vías digestivas. 
En todas Jas farmacias, :




C a l l o  G r a n a d a  y  P l a a a  d e  l a  C o n s t f l o e i d n . - M á l a g a «
TO D A  G L A S E  D E  JO Y A S, P B N D E N T IF  Y  G O LIíA R E SG R A N  SURTIDOS E N
L A S  tJL T IM A S  N O V E D A D E S E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  GON B R IL L A N T E S
cadenas americanas, sautoir, suEsta sociedad vende di Gramo como en París sus 
jetadores alianza y brazaletes Í 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés  ̂ á 'pm  
tas 4 '2  5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Eelojería nos han concedido sus; depósitos en España para yender si^ - 
acreditadas marcas á precios estipulados y  redueidos pata aumentar sus yentas
• *•. V?.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
los repartos de la riqueza rústica y utbaná de ios 
pueblos de Casares, Cofn y Cómpeta.
El Ministerio de la Guerra ha eoncedido los 
siguientes retiros:
Antonio López de Ucba, carabinero, 22,50 pese­
tas.
Carlos liaste Ochoa, guardia civU> 2S>13, pese- 
tns ‘ ■ i
Moisés Michara Vives, sargento de carabineros,
37.50 pesetas,, . ; I
Eugenio Pérez Pérez, cabo de la guardia civil,
22.50 pesetas, I
F á b F íe a  d e  p la t e r ía
A N T O N I O  P A a Ó M . - B f i A I . ^ O A
Ayer constituyó en ia Tesorería de Hacienda 
un depósito de 161,25 pesetas don Tomás Gutié­
rrez Vázquez, para los gastos de demarcación de: 
pertenencias de mineral de cobre de ia mina 
denominada «Ampliación á la Argentina», en tér­
mino de Malaga. , ,,
Esta casa tiene instalado én sus talleres cuanta maquinarfá moderlia hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más dé 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable* reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
C a d e n a s »  í'S. b:llateji!..á::pta^^
P u l s e r a s  y  e a d é n a é  p r o  lH ^ k l l a te S y  
r a s ,  á  p t a s  <4 e l
Todos Tos artículos en orq 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
e i  g r a m e »  
.p a r a  s e ñ p -
Cubierío Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hechqámarüüo piafa de Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 2Sjarnos (1 onza) sth cobran hectmra,
F ábríóa OUexias, 2 3
i S u e u F s a r  C p m p a f t f ^ ,  S O  y  S i
rálee, qüé él júeyéé bíróxfmq, ?9,
 ̂ , de n  .dé la mañáiíá á 3 dé lá tardé, deben 
coiisutUifse en los respectivos colegios éléo- 
torales, con el fia de- que ios candidatos, sus 
apoderados ó sustituto^, hagan ehbega.de los 
talones firmados que constituyen Ies nombra 
mientos talonarios de Interventores. r 
/ Se hace público este acuerdo por médio áe 
la prensa periódica, con el fin de que riíás fá- 
ciímenté llegue á conocimiento de los interesá-
Bnen ooBsejo. Cuando se sienta la necesi 
Md tíepurgasSe, comprad una boteiia dé?á«ua 
«e Hunyadi János (exigid esta marca), y tomad 
cada mañana éh,ayunas, un vaso de cate agua 
El efecto es cierto y sin queesteis obligados 
á modificar en nada vuestro método de vida.
P  . i^oa, evitándoles Tas reponsabiijdades en queE! partido republicano de Ronda ha acorda-Spuédah incurrir, si dejasen, peí íghoráhcia de 
do para las próximas eIeccione|s la siguiente|Cumplir con ese requisito déla ley electoráí. 
candidatura: Jpichosintere^áospqeáenconsuUarcuai-
|M ® /jí“¿Sch Ia secretaría déla Junta Múni 
|cipai uel censo, Nosquerá 3. 
í ; l^ablioa^QziGs.—;Con el cuaderno 17, qiíé
* S r o í  & W á í íH f t i
D. José Cabrera Loaysa, médico.
D. Manuel Montero Lozapq, abogado.
D. Alonso Vallejo Gonzálézi propietario. 
D. Antonio Ventura Martméz, ábógádo.
li proiílnela
La feria die Ronda.—Escriben de 
que han surgido ciertas dificultades para la 
combinación de las corridas de torosMsn ia feria 
de Mayo. Y según dice la prensa de Sevilla 
ha quedado acordado lo. siguiente:, /  
^Priméí<aia,íAí(flttfo y Pepete; y el segundo 
Minuto, Bienvenida y Peíampctgülto. .
I?e£áhé!óÉ;^En Rohda ha déjádó de exis-
flftícülós él7i* dél Réglamehto,-creando tres caté-1W 
gofías.de acciones de,25 pesetas, á éaWérJ Ordína- f ̂  
rláS, Preferéñt'esyáQ Beneficié. .
Las Ordwar/os dévengaráíi como hasta aquí él 
5 Ójp y las Preferentes y las áé Beneficio é\ 71 {2 OiO. f |Q  
Y como el art. 15 establece que sé puede süscri- ] ̂  
bir.desdé una acción en'adelanté, siendo preféri-; WÁ 
dps iós que antes dél 31 de Mayo,de este año con-' ^  
viértan las Ord/ncr/as que posean én Preferente ,̂ 
la Gerencia se apresura á ponerlo en conocimién- 
tó dél público para que cuántas personas deseen 
adquirir acciones de ías tres-categorías ménciória- 
das puedan acudir á las oficinas de la Sociedad de 
12 á 2 de la tarde, donde se les facilitará cuantos 
datós y áhteeedéntes deseen; ■ •
Málaga,28 Abril. 1909.—El Presidente, /dan Ge- 
bretó. ;■ •
. m a t e r i a »  jp.g]*a
e la a e ^ d e :
DEPÓSÍW #  23'
| ] d r e e e l 6 m i  G r a n a d a f  JÜ ll|¿ iid ü [g a  n i i m » .  11 y  19|
Gqh él éítipléo dél «Linimento anti> 




slnaceDtatBactoscott"wñatiia*d^íj’’f r a ^ í ’ <Í°"!‘̂ 4“ t l l& W d v ? £ a c jS  fe S ^ é n tiu n -
HA. ninguna de las fracciOrHá süa continuas y  trascendéhtálés íévoJudones.'Po ideales democráticos,neo uiyharquicas... -co;,-, :, , - |  Csda.unn rfe A.iiaa onariAfKn. e¿kntá'Mn1dio ggCadaruno de esos, cuadernos semánales 
expéhdé.á 15 céntimos.
Quejas.—Los vecinos de la calle dq Aloá- 
80 Benitez, quéjasen del mel estado en que se 
encuentran los faroles de aquella callê  que á 
causare deterioró, están oasraiempre apaga­
dos. ■. , -
Traiisdamos esta queja ai Alcalde, para que
^ordéhésü recomposición.
-----------  ' M ujsr aóoidentada.-r-En el patio del
D E  M A LA G A
Junta general extraordinaria celebrada el dla S!7 de- 
Abril de 1909para fines electórátés. \
—Después de leiday aprobada el acta de la se- * 
ión anterior, el señor Presidente-explica los raoti-
ción de Málaga, habla acordado ensesiónde^to  ̂ a Merced,
del corriente. Invitar entre otras Corporaciones x ^hé asistida; por los guardias que se encon- 
á la nuestra á los fines dq confeccionar juha-t ândi- 6h aquel sillo, no siendo preciso cón- 
datura independiente p&ra Concejales,'y.rjaemo lucirla á la cesa de socorro, por haberse re- 
habiendo tiempo material para consultar ia junta pu2«to á los pocos Instantes. -
. L a s  p e a « a s . - A y á  tarde, varios graau 
noche debía hacerlo la Asamblea en aquella Cá- ^ en cortar flores de los jardi-
mara pqra la designación de Cmididatos, dispuso «61 . /
que por nuestro Vice-Presídente se convocará la Caballero, que pasaba jjQr aquelsitio ios 
Junta Directiva,con el objeto de que ásta acordase Aprendió, y ios pequeños sslvages !a empren-’ 
la contestación que débiéra darse. * - . t dieron á pedradas con el transeúnte, qué tuvo
El señor Armendáriz inviu al Vípe-.presidente que tpmjar un tranvia bafa librarse de ellos, 
s e ^ r  ju^stiz para que de cuenta d.Q JOS acuerdos de Eápéctacutbs dé éátá índole, en Málaga no 
la Dkectíva, haciéndolo óatq^ deben presenciarse, y las au t^ ídaderaon  las
El’skofJustizriiahíÁestáqüópdrilbsMecedln-;”^ ^  __
tes apuntados y ante la premura deFtíétapo lá-Dl- l *  *m«í*ales.—̂ Mañana 29 á las diez/de la
rectiva acordó: tojsma ; se. celebrarán-e» í* paw qúia de S á n ,,  ̂ „  ---------------
Que debía responderse á lá Cámara de ComérfeTo Juwi Iqa lutieraleS; pordon Éduairap Lahitíéte» Cañete Cañete, 
en el sentido de contribuir con pjuéstrq; ihbdéStq Ricárd, nuestro quérido amigo: y féspéfablé 
^fuerzo á la formadóft de tíná candidáraainder correllgioharló recieht^érite faUeddo.’ 
pendiente que tradujese cpn fidelidad láááhifáci(^-ii La familia reoartlrá ¡dicho día una Hmnana 
generalmente sentida de llevaV al Múnicipio úna 1̂ ^^^
representación más económica y social que pólíti- y nosotcos agraaecb-
ca y que nuestra Asociación en alguna medida ve- los bohos quettios-haienviádo.
nia cranárándnsp nara >.n9rí\ aIn9 vL.f 9 -ir2/Í a 2nci
primeras fricciones, como asimismo ¡las, neuíal 
gias,por ser un calmante poderoso para todáiclase 
dé doloresDé vénta eh la' farraácia de F. deí í?ÍPi
_______  sucésqt de González Márfil, Gompañía 22 y prin-
.—También ha faíieéIdP o» ólcfta Ciudad la I 
señora doña Ana Médiifá dé Burgos, madre I 
política de don José Abela Recio y don Auto-1 
nlo González Rosillo. / I
Reciban arabas familias dólieatés la de Espejo sé ha trasladadó de . la
Sióíl ttOéSttra Siéfátinn̂ ntOV
F e m a n d o  Rodrín:ue%
SANTOS, 14 y GRANADA, 31 .-AULAGA .
Establcdmienio de Ferretería, Batétia dé Có- 
elna y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios mip ven­
tajosos, se venden Lotes dé Bateriá de Cocina, 
da Pls. 2,40—3-3 .75-4 ,50-5 ,I5-^6‘25-7-93! 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hastá 50 Pías..
Se hace un bonito regalo á todo cliéntc qué ooM' 
pre por valor de 15 pesetas.
B á ls a m o
cuertlón de SImyan, invitando al Comité de vi- 
gUáncia á adoptarlas medidas indispensables.
De Provineias
TTriwi-n A» ¿I. Vj i* X - iíáSjjinbferéríadédqnPé'drbMirálóqué
H u r to  da p a ta ta ^ .—Ha sido detenido én : po á qii distinguida y numérpsá cliéntelá.
Coin el vecino José Chavijó Rubia (a) Sabe­
res, por penebar en una. huerta de sq convet^í- 
ao Antonio Torrcsí Gárcia, hurtando media 
arroba de patatas.
El ladrón, ingt^sp en la^^cárcél,;
^ ó r  robarrg falJinaé.^E i vecino de Álqra 
Antonio Sánchez Villalobos (a) El Gójo Lói» 
pez, fué detenido por, <no, saber decir donde 
habia adquiíido Sl gaUínas qué tenia en 
casa.--;,... .
Coincidió esto pon el robo, verificado dláp 
antes á otfó^v.e.clno, y resultó que lás gaUinaá 
eran ¡ás'raismaiá-.'. ' ; ■ ' ........ ■
Naturalmeiite El,Cojo decía,que no las ha­
bla xioropiado y éra yefdad, Jas habla robado.
Bflcopeta.—Ha sido detenido en Aímár- 
gen el vecino Alonso. Ortlz Galán (a) Malasa, ! Meaico-ü.írmor d 
ocupándole una escopeta que usaba sin la cc- W ^  Y ̂ Q L O . 
rrespondiente Hcencia. i  CISTER, 8,
D añ o s.—Por causar daños en los árboles 
del kUónietfO 10 de la carretera de Málaga^á 
Alraerj â ba sido denunciado el vecino de OHa%
24
DMtGÜEIA D( FRINQOELO
Callicida infalible curativo radica! de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies]
De venta en droguerías y tiendas de Quincalia. 
Urjeo representante Fernando Rodríguez, Fe- 
rreteria «Bt
Exclusivo depói’í? del Bálsamo oriental.
27 Abril 1909.
_ . ..;DO’̂ fQo»uñat 
El séñór Salvatejia díÓ ayer una conferencia, 
teatro Heno. “»
Con fácil palabsa explicó el nacimiento y 
désarroHo de la vida de la solidaridad catalana, 
y aconsejó á Galicia que siga á Cataluña, In- 
, iVitando, á la vez, á los solidarios gallegos á
Qipaoi \ .
que perseveren en la campaña Contra el caci­
quismo.
Censuró á los que se llaman separatistas y 
ensalzó la patria española.
El orador fuémuy aplaudido. , ,
Hoy le qblequiai?n los solidariok con un 
banquete. ¿ *
Salvatelia marcha á Ferrol para visitar el
„  nr8ftmiL y ti Alíwiríd. 7
i . D e s» og ]^pño
I Hdn' .9ldo piroclamádQs veinte candidatos de 
; la alianzá liberal y diez dontrariOb;
También eií tóro fueron proclamados todos
Pintufá&preparaÜas, brochas, pinceles, barni 
I ces y secantes. ^ ^
I ' Específitós extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales; -ií ■
®“ | • Precios rédaciáos u
.¡MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPALí 6
jjo isé ; I m p e U l t ié i* !  
M édicb-CiTufáiiD  .
Especialista en enfermedades de lá málriz, par­
tos y secretas.—Consulta de líí á 2. 
éd -Direct e los Baños áe C4 ESTRE-
PÍSO PR IN ctól^
Jü U n a e en e »  d e  iT e jid d »
 ̂ ''DE
. Recibido en esta casa, el .surtido: completo para 
verano, tiene el gusto de ;partidpárselo ;á. su . tiü-
m m c A M m  o b  mlcqhol m m i í
Marca Gloria de tránsito y para d  consumo liberales, retirání^^se los contrarios,
iodos los derechos ptóadtís. ] ^ I OirO tanto ha ocmrrídb en Sants Domingo.
Yenden los vinos de su esmerada elaboración; *
Valdepeñas 
2i3 litros.
de 3‘25 á3*50 pesetas los de 16
^CG3 ds le grados 1906 á é^éseía», ilé lW
< 4,50, de 1903 á 5, de 1802, í  5.50. Montilie 
á. 6, Madera á 8..
¡orea de 10 é 20, Solera nréhlsupeHor á 25 
pesetas. Dulce y Pero Ximen á 5'75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas. ^.
Moscatel, ta rim a , Málaga color yRoiñédes 
de 8 ptas. en adelanté.
Tierno desde 10 i  14 pesetas, vinagre, puro dé 
vino A 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y én
partidas importantes precios especiales. 
T s m li ié »  se vendo un automóvil dé IKI ca--
ballos, casi nuevo.
l&ses>lt€»Flo«  ̂4l9m'iBd9,.iEt
íápí^p r o e párájpartidpát t̂t^^^^  ̂ íRcitefámOSí/laiGxpr^lóii -iié náesU;© sentí-¡ ^ barw§,
8ié^do,V.tanto,*^^^ Mento por Ia|!rreparalé desgraciá que iodos ? j A % e m  id ̂  á^
«"‘ftWo con la pérdida dél acnor LahI-
Que el señor Alvaréz Armeñcíárí^] 4úd ha ilevá-^'ttetc.
idÓ, juna dje- sacos'con iá., á Pedro Rico; 17 barriles con
nes de Máiag?, era por su» especiales ¿bndlcióhS «unciajiontía el dueño de I t ó a a  nú^eib 19/; c Í!fh Ífn f ín ? Ín ?  HOsaqós
y par elcomún sentir, el másindlcado paraencár-‘fla55a4§JW  FrancIscp.tiOf hácéróbrá en 
nar dentro dei Municipio las ideas de orden, eco-’ fachada de dtchaffiacá, sin obténér párá é l lo ^ i» ^ - -  
nomía y progreso CÍVICO que animan á nuestros ¿ la correspondiente licénclá. 
compañeros, designándole por tanto copo nuestro l DeaáoBLl;ó —Fn> 1» PteVnMa «1
Candidato át:pnceia!, seguros de qiié su designa-
ción sería aclamada por ésta Junta General. T  ̂ insultó'dopa-;
Eí señor Ármendáríz vuélyé á haéér. uso dé Tal ¡5^^? " un guardia municipal, qUé le indicó nó
palabra para manifestar que al áceptár en princi-i^lfisfcmara, r,,¿' ? r  . . . r-:
pió dicha candidatura, lo hizo ctítt la cláusuia éX- s El Citadq joven Sé dIArá I5 'fugS, nó pndfen- 
presa, claray terminante, que reproduce ahora, de ] dO por tanto Sér detenido. ' * ^
traer el asunto á Junta General para, que ésta sea |
Por ferrocarril.-¿̂ 9 barriles con yino, á Gutiénf ñrerosa clientela en la segdridad^e que enconte 
, á Mai tínez; f̂ 5 b a r ta j gustos, así coifto precios muy3. • ' g|  ̂ n fiR.
ÓS;_ .. _-_______C'
yloo» á Sánchez; 13 C^aS cpiTazútiár, á íá órqén;
n;
Masó; 3 id dé curtido, 4MiRguet;, 15 barrili^ cqn
limitados
Toda la escala en. piezas de grános dé ofo desi 
de 10 pesetas en adélánté.
4.000 mantones crespón negros y blancos adquñ] 
ridos en-partida desde 2Ó pesetas. I .
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidosé-
;^lidero.f^E n i t  eaUo^de Alonso  ̂Benitez,
á R. Casás; 22 sacos con afrecho, á Mata y C.*í 14 [ ti 
barri!es con alcohol,á Rodríguez; 11 barriles cpn ‘ 
vino, á Moreno; 11 vagones con carbón, á Muñoz;
36 sacos con harina, á la orden y 1 vagón con mi­
neral, ,á García
M m
Nueva Freiduría de Pescadas
n\
Semanalmente se reciben las de estos ma­
nantiales en su depósito. Molina Lgrio 11. bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella dé un litro.
Propiedades especíalos 
DEL AGUA DE LA SALUD '
Depójiito:JMpllná Latió, 11 bajo.
Bslaméjtu-ágüa dé mes3,< por sil liratíMea y 
sabor agradable.. . . . , . , ;
Es inapreciable para 16s convaléciéníes; por ser 
estimulante.
Es un présérvativo eficaz conirá enferiiiedadés 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-rc- 
constitu3rente. ;  ̂  ̂  ̂ ,
Cura lás enfermedades deí ésfómago, produci­
das por abusbdel tabaco.
Es él mejor auxiliar para las digestiones difi- 
ciies.
la que resuelva en definitiva.
i . , j  
ir
J^nta Directiva,ó íq qué es íq ijsmb.píqi^ai^^ ^ lÍacáad é lo .- 'É € 4á Cálle de Strachas "*4̂ - ■ siéitin, que|
exírénios, se resuelve pbf áclárnácíóny-con -- ' ^
may«r entusiasmo, sáhcionár tok, acueld^é'déia l®®^
El Industrial remitente de pescados Rafael Ro­
mero, pone en coúocimíénto del público qúé-'sé ha I Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
establecido de nuevo en.la calle de Sáhtá María |mal de orina. r. •:
j  3 X i ,núm;:4, frénte aí Bázar dé Muébles, donde su tíu-:| Usándola ochodiasá pásto.dcsaparecelaicte-
•dqla.tarde se reunirá en esta^mérpsa clientela podrá éhcpntraí éspetí cwc «.«c-
[ toda ciase de pescados fritos qué désééh/Tamí'l No tiene rival contra la neurastenia.
H.nzan.aaoae„„éát.opuerte,«„ mmbo I lit«isi»oaeoo;
a i .  I O S  C r i i r ^ r n c  a l A t n o r i A o  T  . .  ^ ? . . . . .
Mañana á las
De CááiSs
En Medina Sidonía, Coíiilí, Faíetna, Veget 
y otros no sé celébiará elecció» por la falta 
de candidatos.
Lo raismó ocurrirá los cinco distritos del 
Puerto de Santa Maiíá y tres de Sanlucar# 
B e  V i to r i a
En el pueblo de Ganna ha estallado un pe­
tardo dentro de ia.casa del cura.
El explosivo, qiie fué, introditefdo oór la ga­
tera dé la puerta; caúsb én ésta grandes des­
perfectos, asi como en las paredes y parte del 
techo.
No deurrieron desgracias personales.
La policía practicó slgunas detenciones.
DíceSé qúeefetre é! curia y los véclüios exis­
ten hondos reTsentimiéntos, habiendo pedi­
do los últimos, más de una vez, el traslado de 
aquél.-
ubll^^ entré Otras,
señor ÁrmeyáyiZiéándiáafóíM^^ ayer un fuerte escandaTo eí* w'chéroíde®**^^^*^^^^
ble para Gonce]ai, en representación de la Asocia-1 nunto Mandé! «léHíin Ab
€i6n » .  Clases P , . l ,a . ;W n t o Ia c .r  ,4  W
pe^odqdionto.—Por  ̂desobedecer lás ór-
con el de sus amigos..................... .
Con este motivo dice el a«ñor Ármendáríz que.  ̂ ---------- -
acepía reconocido el honor que se. le dispensa al| déUés dél guardia ^uiiiéipaT Sálvádor PÓÍO 
que procurará corresi^nderqula,,médM| ,de sus f toé ayer detenido en la calle de Torrlios losé 
feas V fnr«ífrrn,rt4. >««^»-ípinédá Postigó, qíte iflgíesó éii la prévencíón!
Baques mirados aysr 
Vapor «Alemán», de Hamburgo. 
Laúd «Ricardo», deMarbeiíá.
;Rí Ls t i L l ;a:s Í'
Preparación completa por oficiales del Estable-
fuer^as y que si llégase á foraíáf',párté''dél muid 
dpi© de M Haga, como conceial, Ío será sin com­
promiso con ningún partido politico y sin otros 
ideales ni más aspiraciones que hacer honráda ad­
ministración y velar por los intereses de la du ­
dad.
Reolaxaada.—Ha sido detenida por los 
guardias de Segurldad.en la Carrera de Capu­
chinos, María Ortiz López, que estaba recla­
mada por el Juzgado de Instrucción del diatri-
Da cuenta después de los trabajos preparatorios í tO dé Santo Domingo, 
que ha realizado para la lucha electeral, >e8table-l r  «.«...a... » i±
ciendo una oficina ó centro en la cálle de la u x ?  ®J“f 6*íPCÍóUj^Li C0r
ced n.®2 bajo, donde pueden acudir. s.us a m i g o s . q u e  nombró la Cámara, de .Comercio 
, La asamblea asiente y aprueba las déclaraclones |P 8ra tratar de la distribucióií de las fondos so-1 
hechas por ei señbi' Arméndáfiz, ofreciendo fótbrantes de la suscripción en fayor de los In-: 
adhesión más decidida para todo cuanto pueda f^ustriales damnlficadsSx.fia tomado el áciierdo * 
determinar el triunfo de su candidatura;: > id c  de invertir aquellos fondos,que ascienden á ■
Recomienda además á los asistentes, que;? 10 OOÜ oesefas en la ennatruoHAn di» o*rnf«o 
nuestros asociados sea cualqutera el distrUo e n ’¿eltonque residan yla sección «« «ue emitan su s u f r a - C u i d a d o  de 
gio,votettlacansictótúradélaCámáradéCOtaercIo|®“o® /!JJfj^^^ , . .  i,
en justa reciprocidad dé lo qué haráú éft élU:* dis- L ,  ?  á‘gún residuo, te Comisión tam?-
trito los que reciben inspiraciones de aquelteGá-í5'6ñ»?6®^*o *6 iayirtiera en urbanizar la parte
Baques despachadas 
Vapor «Sevilla», para Melillá.
» «Graoi; para Aigeciras;
* «Cabafiál»,para Alrasría.
»■ «Alémán», para Barcelona.
=. (B alsÁ m icajs .írI'G^  ̂ f cimiento, para cubrir cien, plazas de escribiente^
Son tan eficáces» que aún éh Jos casos más re- ^
heides consiguen por de pronto un grqn ¡aiiviQ^y 
evitanfal enfermo los. trastornos á que da lu ,^  ,] 
una tos pertinaz y violenta, permitíéndolq descáh’?̂  
éar durante iá .noche. Gontinuando su uso. selo' 
gra uña curación radical.
Precio: UNA PESETA GAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez h.°24 y principales fármacías.
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 33.140,95 pesetas.
Hoy pasarán la revista anual,desde las dos á las i 
cinco de la tarde, los individuos de Clases paslvasvl 
de Montólo Militar, Cruces pensionadas, Retira-
WUo méroal de Protemóp t los liosl
Director y fundador:
D r. L a n a  ja , M édioo O cu lis ta
CALDERERIA N." 10
. —  ------- r  i>cur - «Consulta especial para ojos y niños enfermos de l  ú 4
Guerra y Marina, Montepío civil y Jubi-|; gratis para los pobres, las horade por la mañana
Por la Dirección general de la Deuda y clases! 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio-lucS* ' ■ .. . '
marair
Y no habiendo otros asantos de que tratar se '
levanta la sesión.
del Arroyo de los Angeles para convetliraoóéTfpitKoDWtóSLoSiSe 
pintoresco sido en un bonito paseo. T  W
Aguis de Lanjardii
Aoibsfi/o.d-... 1-  n . r.» Redondo viudasbi la  provlacia.:-^En f feUoraándante don Indalecio Gabardón Hurtedo;Ci Gobierno civil se han recibido comuniGa- Pésetis. ««aao.
clones de los alcaldes de varios pueblos dé Tá 
provincia, declarando verificada la pocíama- x del se-
E1 agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo f OfiQial de ios candidatos á concejales, 
el qué por su profesión Ilevá vida sedentaria y | *0* hasta ahora conocidos resultan pré- 
por falta de ejercicio no hace de un mqdOíCompI©-.|8entar8e Ips siguientes: 
tu la digestión. -Moíiaa Larío 11. |  Alférpaté, <5; 'Á^Háfitejo, 4; Alora, 9; Arc-
teniente don Gregorio Brun Giner, 400 pe-
Dofia María deí Carmen Martínez téjaáa Jaco- 
L875 peseta? don Antonio Cuevás Flore?
Esta nueva institución particular se encarga en 
dirigir la lactancia, teniendo instaládp su labora- 
torio pára lá máternización y ésterüizacióu de la 
leche en las mejores Condiciones de nuljric.ión, tan­
to pará niños de pecho comó pára niños enfermos.
Servicio especial de nodrizas para casa dé los 
padres
Serrara i f i  la W e
Del ExtíanJéro
Las amas qué deseen inscribirse, pasarán por; nórmilidad dél servicio.
27 Abril J90g. 
B e  F a ü l» - ,
Sé temé otra hueva huelga entre los crapíea- 
f dos de télégafós y teléfonos, 
i En Ids recientes mitins insistieron én recíá- 
^mar la dimisión de Simyan, para asegurar te
este instituto de 10 á 12 para instruirlas y enterar- 
jás de ia documentación que precisan y mutuás i 
condicionés. i
SE ALQUILA
.Cása cómoda» en las afueras de Aiháurín el
I El ministro Barthou convocó á siete dé loa
oradores,; para pedirles explicaciones.
Asegúrase que eLGobjerno los castigará*
. En el último consejo se peortíó reprimir sé- 
veramente las .manifestacionés hostiles dé Idá 
funcionarlos.
Grande, cóñ járdíñ, agua y hermosas vistas.—In-; í Ahbche éntiñ mitin se aprbbó iUna Oíden deí 
formarán: Cásápalma 41.", pisó principal. J d í a "  -con soHióiones conclüyeníes respecto á la
27Abtni909 
JLa « G a e e ta »
.ElíltefiQCficjaldeboy. 
lasr sf éúieñtes 'dláposictofi 
Cánge de notas entre eL embajador dé Esr 
paña en Víená y eí agente diplomático de Aua-
■tria: • ' / •'
Regulando la relaciones comerciales entram­
bos países.
- jCo|veníOv|te ccraeft|o y navegación catre 
España y Rumania.
Cange de notas entre el embajador de Es­
paña en Viena y el ministro plenipotenciario 
de Rumania en la misma corte, para'ptoceder á 
las rectificaciones del convenio de comercio y 
navegación yá mencionado.
Convenio entre los reyes de España y Ser­
via para favorecer el desarrollo de las relacio­
nes comerciales entrambos países.; , , '
Re^ órden diáponiénSo que los ^usbtelé* 
coíiipfcifdidós éii'el numero respéétivo piiéda» 
vetider alcoholes y aguardientes en tes mis­
mas condiciones que ios que tributan por él 
Uüraéro 8 de la clase.
Idem id. íd. que ios industriales de véifta J l  
por menoc.de articulas de fotografte^sean com­
prendidos eti\el concepto'de drogas y apara­
tos de física y óptica.
jifera id. id. ciiqitiar estableciendo el plazo 
dé ocho días pára las reclamaciones referentes 
á ia proclamación por tes-Juntas mimlclpíles 
del Censo, y durante él periodó eieCtorál por 
cualquier Infracción de ley.
Dicho plazo empezará á contarse desde el 
día siguiente áte i léftUinación del escrutinio 
general.
G r i to :  s u b Y e v s iV o
Anoche, Lduránte la représéntación de /?aifdó 
de campanas en el teaíio Eslava, el autor señor 
RodrigueZ; que préstóntabá signos de alegría/ 
díó un grito subversgivo que dejó suspénsos á: 
los expectádores.
La cósa ñp tuvo Importáncia..
El jeto dé:pp(icíá detuvo al actor,-, 
É S ii t ie p ro
Esta tarde se verificará el entierro de 
gartijllla».
Año,che le vélaion en el . depósito varios 
cbmpáñeros, los chales costearán iós gastos 
de entierro y soeotreíáh i te madre dél infóitu- 
nado bandefiliero.
B » t i* é n o
Anoche se estrenóen el teatro Martin la 
zarzuela en un acto y tres cuadros, letra de
‘■.'■í’h'"- T-ii>
DOS* E D I C I O N E S
m m
müsica de Foglieti <La corte de loa,en ^  republicanos censuraron
Míégeoles 28 de Abril de ÍDOD
milagros
Los autores salieron quince veces á esceiis. 
S u l e i d i o
Anoche, á las once, se suicidó, disparándo­
le un tiro, el subdito alemán Hermann Schi- 
aing, ieíe de la oficina técnica de electricidad.
Se atribuye la fatal resGluclón al mal éstádo 
del negocio, que le impedia satisfacer un giro 
dé 2p7;0iiP pesetas. ,
El suicida iíévába diez y ocho años en la 
casa.
« m  im D m ro ln l»
Transcrribimos de El Imparciáh Inocente ó 
culpabjó el hombre objeto dé tan dura senten­
cia, la'j gentes no pufedén med*oS de observar 
laraipldez con que se han acumulado sobre 
Marjias procedimientos de tan heterogénea iii- 
dô ie,
Existe una parte considerable de público 
que piensa, y en esre país que marcha atrorá á 
todo correr, quizás son perjudiciales las preci­
pitaciones, sobre iodo cuando la diligencia no 
suele ser una virtud Ittdigena.
Ño muchos hubieran hecho !o realizado 
ayer por MOrote, quien todo lo sacrificó á la fir­
meza de sus convencimientos.
Hablairüo dicho diputado en los pa^ijlos de! 
Congrego, luego de terminada la sesión, décia: 
Hej^edido así porque á eilo rae irapuísa* 
ba la'wiicieiiOiar si; á algunos no les parece 
bieif, M acia éüfá^á'^iádbaición de los electq* 
rea que rae votaron.,
t t i i b a U o  
Amplío detáíies del baite que diera anoche la 
marquesa de Squüache en honor de la inianta 
doñaPaz.
A las diez llegó doña Isabel, y después los 
Infantes Paz, Püar, patios. Pía, Luis y Anto­
nio BorbÓri y ^fagaúza.
A las once ilegó el rey, que. no era esperado.) 
En la escalera lo recibió la marquesa de 
Squüache.
D. Alfonso llevaba uniforme de artillería con 
las insignias de las Cuatro órdenes militares.
El rigodón de honor io bailaron: don Alfon- 
10 con la niárqúesa de Sdünaché; doña Paz i 
con el duque déFiortiachuelos; doña Isabel con 
el Infante don^Cáilos; lady Basen con Dato; 
Serraloc, el embajador de Inglaterra, Silves- 
trelli, Allende, Revoil y Vadllio con las seño­
ras de Allende, Viana  ̂ Aguilar de Inestrillas, 
Lacierva y otras.
Despulí y mientras el elemento joven bai­
laba, don Alloaao jugó ai brldge.
A las doce y medié empeZó el cotillón, bai­
lando él rey con la princesa dé Matterních.
Seguidamente se sirvió la cena en el come 
dorde gala, asistiendo el rey, ios principes,: 
los infantes, la maiqiiesa de SiC[uHaohe, aus so 
biinos, ios embajadores, damas dé>ia leina y 
otros invitados.
Sióse por terminadaáa fiesta á las tres de la 
madrugada, marchando él rey á palacio. 
L i b e r a l»
Escribe El Liberal: Maclas obró creyendo 
ititvir á la patria y con interrción de salvarla.
Aunque la justicia ̂ !é condene, no cébe su­
poner que procediera por ruines pasiones é in­
tereses, á pesar dé los descubrimienros de 
Morote, á quien^puede muy bien dacirseleé «Tu 
eres quien én tres días destruyes y reédífícas 
uir templo.»
« B lP a i s »
DIcq El País: La acción de Maclas puede 
ser todo lo que se quiera, menos Itimoral.
Quien dando la cara y arrastrando todas las
su discnr|3o de ayer.
„ ©o*ID©jo de produeeióii
aia reunido el Consejo déla Produc-
V«1 *' *
a < ta iS S o 1 .? a ta !  f
Mañana celebrará nueva sesión.
La î enunela de ¿eróte
constar en su renuncia
S  la presenta por que
b H r I í í i í aF/Í?*® opinión repu­blicana no está de acuerdo con él.
Comentarios
Congreso han continuado los comen- 
ta ^ s  ^bre ia actltujl de Morote.
_ ̂ rece que Pato no quise dar cuente do la 
renuncia por un acto de deferencia. ̂ L|Os republioaiioD
í^ e je ^ o  reunión en el Cir­
culo Republicano los Comités de Distrito 
para censurar la conducta de Morotl ’ 
Que también se acordar* solicitar del 
Q.oblerno queanuncte la provisión dé iá va­
cante, puesto' qué la ngeva iéy electoral’ lo 
permite, y proólam$r'Cénd!détp á élaciés. í?btibía dobixioiitidft 
. íAs ha desmentido que pidiera una au­
diencia «1 rey á-fin de oumpliméntarlé, püés 
ramo exministro, no ni^esita qué sé le señalé 
dia y hora para tai acto de córtébia.
^to ocurrido fué que solicitó audiencia para
DSo^oreSntf^ti^AflmnAi,. x ia . esfuerzos logró Ojitos retirar
® cl dictámen ála pobre anciana, la cual agradeció á todos
cuanto habían hecho.
varios repubilcanos piden votación nomi- a las cuatro de la tajrde llegó una carroza
Moré* pYnifr* A j .  j S'^da por seis Caballos, én la que lOs amigosvoto, en vista del giro depositaron numerosas coronas.
 ̂ debate, y dice que después dé El féretro fué sacado entre Ctianito Algete- 
pir á Maura,no cree que quede sospecha de la ño y Aguilita. ’ ^
que se El entierro arrancó á las cuatro y media, fldesenvuelve en una atmósfera tan limpia y 
pura como el primer día.
Lloiens se adhiere ó Moret.
Urzáíz hace notar qué al abandonar Mel­
quíades Alvárez el salón, Moret cambió de 
criterio.
RumOrés y pioiestas de ios liberales.
Dato ruégale qué se concrete á explicariuvoto.
Urzáíz anuncia que vetará contra el dictá- 
men, lo que nada tiene que var con. la honora 
bilidad del Gobierno.
Por 149 votos contra 8, se aprueba el díc- 
támen.
Votaron en contra Pízáíz, Galáós, Nougués, 
Romero, Caballo, líurralde, Cervéra y Lló­
rente.
Coritinúá ei prpyéctó, óe comunicaciones marítimas. . i  -r
Latbrre rectifica en defensa de su enmienda 
ai artículo primero.
También 10 hace Návérreté,
Es deséchada ja éémíéndé. t
Suspéndese el débate y sé levanta la sesión, s 
B o lo »  A e M ed yldl
garando en el nutrido acompañamiento todos 
lositoreros de Madrid.
Antes de ponerse en marcha la comitiva, 
íhi? entregó para la suserlpclón
- lOQ pesetas, 50 suyas y otras iO de un abo- 
inaSo al tendido número 10.
I Presidió el duelo Vicente Pastor
E l  M e d í t e r p á n e
FABRICA DE CERVEZA.-MALAQÁ
Hielo Artificial, se vende diariamente á{Z (Pesetas 2‘25 arroba , - 0‘20kilo
Desde una arroba en adelante, se sirve á domicilio.—Se reciben avisos en su despacho Ceníraí, 
Galle Larios y Pescadores.
y llevaron
las cintas Gsliito, Gaona y Ojitos, turnando
cotí) todos los que forman las tres cuadrillas 
qudlsreaban el dia de la desgracia.




Salidas fijas dsi puerto de Málaga*
R A F A E L  B A E Z A  V I
faite; i  iepéaite ie ótales de todas elases del país p litiiijere
Extenso surtido ébfepiéás^ra balcones, losas para solería de todas medidas de mármol 
de Macaei y de Coín. EscalonéS de mármol dé Macael de 4 centímetros de espesor con taví* 
cas á pías. Del metro colbcádo.  ̂Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á pías. 35.
TABLEROS PARAUMBLES ESCULTURAS Y KAUSOLEOS
=Idem cuadradas conjetras de relieve con repisaLápidas de mármol blanco deade 5 ptaa.= 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costea corredores n! se ofrece á domicilio, con catálogos de lápidas si no lo 
solicitan las partes interesadas, pero si vendé mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos.
v i s i t a p  e s t e  e s t a b l e e i m i e i s t c ^
TaUer Santa María 11 y Depósito Correo Viejo 6,!
fey la presentación ce una comisión 
de la Reí l Sociédad geográñea éiícargada de paroétuo a ñor inn iniorin* 
i  Alfonso un ejemplar dóla últl- f kI Í - líS 
ma obra de un geógrafo notable auitraliauo.
P a z  o e t a T Í a n a  
Cuando salló Maura de despachar con el 
rey, manifestó á ios periodistas que le interro- 
garon a la puerta de palacio, que no ocurría 
nada digno de mención.
Jomado hoy,el thé en el pa­lacio de la infanta Isabel. ^
'iMaXAÜb ''
_Se indica a i cofónel-áeñóf Düéffas paira man­
dar el regimiento de Infantería de Marlna.de guarnición en Cádiz. "»«nna, ac
5 por lOOamortlzebie...
Amortizable al 4 por 100.......
Cédulas Hipotecarias * p § ....
Acciones Banco de España;^..









L b  Io0ii6 li d b  líbiioi*
'?.,RepübllM FxMcwa 
iVÍ’í . mÍ  concedido*! giM cordón de la legión,de honor al general Soaáo.
¿ a e i a i s  I
El señor Maclas se levantó á las seis déla! 
de*eaw* ^ todo el dia en su :
. ¿ 9“ familia, y por la
C5aldós y Romero, advirtiendo 
gMacws ai pueipp dé guardia que no recibirla 
® mientras dichos ^señores petmanecie^ ran allL
visita general reci­bió á su ef posa.
Maefas parecfdispuestoá manifestar cuanto 
supiere sobre el expediente de la denuncia.
»delaC.*A^ Tabacos........
Azucarera acciones prefeien- 
'' .tes

















pi vapor correo francét 
B m il*
Saldrá de este puerto el día 11 de Mayo, admi
m
mo «el rey del pettóieo» con los explendorei
^ ----------------------------------.-jdesufortunaconquisteáA/íday se la ileve
'^^“ser, Meiiiia, f muy lejos. ¡Qué más puede apetecer el pobre 
y. carga con teasbordo cesante! Se despide de Húmilton brometiéndo-í _e* ____-para los puertos del Mediterráneo, Indo-China,









Telegramas de última hora
Mañana sé diibutirá en el Congreso el dic­
tamen relativo á Iá reforma del reglamento de 
la cámara y luego seguirá el proyecto de co­
municaciones marítimas. .
De G o b e ra a c tló i i
fínnadas las siguientes dfsppslcio-
tísponsabilidades cumple con su deber, podrá | GobernécI)tó;
equivocarse, más no debe tachársele sin ® huelgas y co
oifc*to parciatidset, üs vil y  eebarde.r ^ ___ ̂ ■ » - - ................. r  -v̂ arfos decretos de ner«nnai rfoiSe ha consumado el inaudito hecho de que?x-,l“"V® dcl cuérpo de
íáM r
28 Abril 1909.
D el E z trA u je ro
Do C o D s ta n t in o p la
Ha sido proclamado sultán Rechard Effiddi. 
De F o r t  d e  F r a n o o
Llegó Castro, prosiguiendo su viaje para 
Francia.
Bl vapor trasatlántico francés 
a .e s  ALlpea
«aidrádeestfl puerto el 20 de Mayo, admitiendo 
carga y peajeros para Bahía, Río de Janeiro, San 
tos, Montevideo y Buenos ** 
miento directo para Paranai 
&ande-do-Sul,', Pelotas y Porto-AIégfc* con tras 
bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y pará 
Rosarlo, los puertos de la rivera y ios dé la Costa 
Argentina Sudy Punto Arenas (Chile) Contras bordo en Buenos Aires.
T Calda.—En la plaza del Callao sufrió ayer 
nna caída Antonia González Vázquez, produ­
ciéndose la distensión de !a articulación radio- 
carpiana izquierda.
Fué curada en la casa de socorro del distrito 
dé Ja Alameda, pasando después á su domi­
cilio.
, Bibliografía.—Hemos recibido ios dos pri­
meros tomos de la interesante noveia dePon-
)s'’Xiré8;y7on‘c()nodl ‘ POr parte de la dependencia del establecimieñ- que ?e centra
ma, Floríonspplis, Rio ’ *0. Y ® »a presencia de Hamiltan y Alicia, lns-‘qe subscrlodcnes v ouesfol S  W A I e « .  C O .W
^ M .y “  9d t a l S ;
le volver transfigurado y, en efecto, no tarda 
en presentarse en el hotel elegantemente ata­
viado, precediéndole un magnifico equipaje y 
seguido de cerca poz Do/nm¿o,trav!é8Ó gUánl- 
IIo á quien pintara de negro.
Ante la más lacayuna de las adulaciones.
• El vapor írasatláhtlco francés 
A lg b p íe  
saldrá de este puerto ei 3 de Junio para Montevi­
deo y Buenos Aires.
de 64 páginas
Para informes dirigirse á su consignafario don 
Pc4ro Qómea Chato, calle de Josefa Ugarte Ba- 
íriditos 26, Málaga.
LA ALEGRIA
L is b o a
créditos votados por las
el cuerpo jurídico de ia Atmáda le árrój ta le 
jos de si, como un réprobo ante las personas I D e H a c i e n d a
ticaradaf. |  De esté dépsrláménto se tiansffnéióheiiñ iiia
Pero el fallo no menoscaba á Maclas. ¡disposiciones siguientes* ®
Segursraente los conservadores estaban en | Promulgando la ley respecto al Inpreao 
el secreto del discurso de Morote, quien quiso J censos y separación de los funcíonarioá de 
sacrifacar el partido republicano en aras de no | aduanas.
sabemos qué intereses. I  Aprobando el reglamento deía mismaiev
D i s c u s i ó n  Autorizan^, ai ministro del
En la Academia de jurisprudencia discutióse t el proyecto de presupués-
anoche la memoria de Augusto del Cacho, “®* P®ra el año de 1910. 
acerca de la organización del trabajo plenipo-| SENADO
Usaron de la palabra varios oradores. ¡ Comienza la sesión á la hora hat 
A  ■ ■ I I I I Preside Azcárraga.Servicio d e la  n och e •<>“>“ ,
JjóSíéscaflos aparecen poco cubiertos, 
se lee y aprueba éi acta. 
v^Dé Buért explana una interpelación sobre 
los sucesos de Santa Mariá de Oséras. v Lá- 
Cierya.lQyustlfica, por la agresión de los ál 
deanos á la guardia civil. - , '
cióndelldlz y Kiosk, por cuatro batallones I gicamente fos referidos sucesos, v Dide la deí- 
que cqteponfan un total de dos mil hombres. |  titución del ¡gobeiiiador. ^  ® ‘®
^ Pféu^óa ^  el fiscal entiende en 
depurar responsabilidades.
De
Además de los 
Cortes con déstino ájas victimas los terre­
motos, se reciben esritidades tíe todo éf feíñó 
ydelBrasIL ,
El Gobierno se pJopohe reédificár, cuando 
menos, parte de las casas destruidas, empe­
zando los trabajos por las de ías aldeas.
En Coruche se sintió hoy ún teiñblor de tic 
rra que hq Juyo itiíportaúcia.
Produjo gran pánico.
D o N iaa
^ El principe de Mónaco ha condecorado á 
Fallieres y á los ministros que le acompañan 
en su viaje* esta población.
Fafiieres paso revísta r  ma tropas de ta 
guarnición.
El general Boadó y el principe de Baviera
Gran Resíaürant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
SenriGio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelanté.
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50
Los selectos vinos de Morlles del cosechero 
Aejandto Moreno, de Lucena, se expenden en 
LáAe^m.=m, Quemadas, 1^.
T e l é f o n o  n i lm e l^ o  2 0 8
SE VENDEN
máquinas á mano rectilíneas y circulares para 
naget-.medias. camisetas, galetas y calcetines.,
En ésta redacción Inforhiaráií i
Iqerpii Invitados por el presidente de la Repú­
blica, presenciando justos el desfile en la tri-
27 Abril 1909,
D e  Íb6 n i f t a n t in o ) R t %
. Alasdocede lá mañana terminó íá ocupa-
En la batana murió Tahir, réanl- 
tando hetldciS 108 ííórotíélés Hábil y Haniéd. 
yalgunos eunuCofS. ” " '
-Rechard reina bajo el noiübre de Mcha- 
OiedV. ' ;
Ha circulado ebrumor deque Ábdúl Hámld 
íe dirige ai mediodía dcl Asia Menor;
D e  C a t e n i a
Han marchado á Palermo losf^es de In­
glaterra y to émperatrtz viuda de Rusia, .
D© F e »
»l?®*‘“aclóíí se agrava por tiiomenfosi agí 
tandose cada dih nms Jodas las tribus rebel
Disbútééel proyecto dé adrainístracfóií.que 
ticúlo 103.dairdóénéVar 
Y:se levanta lá áesión.
buna de honor.
■—El cañonero «Temerario» zarpará el iue- 
ves con rumbo á Barcelona.
.Después del desfile, FalHéres se dirigió á# 
Mdnaco, donde el principe le obsequió con ® 
Un banquete, pronunciándose brindis de mú- 
tua cordialidad.
D e H u e l v a
En la mina de Monte Romero, del término 
de Almonastir Real, ocurrió un hundimiento, 
pereciendo aplastados seis obreros. á
P e  B a ip e é lo i i e  i
f. * f , ®® ® P*9ue una barca; i
la tripulacióa pidió auxilio, siendo salvada por  ̂
unremolcadort
-^EI obispo de la Seo dé Ürgel marchará * 
Roma'éoit to percgfinacióh qüé se organiza 
ran motivo de la canonización del beato de 
Oriol. „ , , . ^
rey delpatróleo>). En la, primera entrevista 
que tiene cón Alicia, órdéqa, para féiféjárla¡ 
que Cóll, empresario que viaja coe siii compás 
ñíá y que reside en á  hotel, conduzca ante 
la hermosa toda su troupe de bailarinas, que 
en presencia de Alicia daiizan una zambra gi­
tana. Con este y otros halagos va cortejan­
do á la muchacha* queüfíel á Hamllton, no ha­
ce caao ninguno de aquel Nabab, Mas una 
dircuiistandá decide á Alicia á pireilac Oí­
dos á S. M. ei «rey del petróleo». Doña An­
gustias, cotorrona prendada del cesante, ha 
legado ti hotel siguiendo á su adorado Ro- 
drigmz, siendo ia vieja quien advierte á la jo­
ven la verdadera condición del falso millona- 
lio. Descubre entonces Alicia los planes del 
ingrato Hamilton, y para vengarse de él deci­
de aceptar las proposiciones del «féy del pe­
tróleo», pidiéndole, entre mimos, que la lleve 
á El Cairo, pues día no duda que allí piensa 
dirigirse el desdeñoso galán.
Y pasamos ai cuadro tercero, que transcurre 
en Ef Cairo y emana calle de ia ciudad, donde 
Rodríguez prosigue sus aventuras.
'Es ae advertir que Rodríguez salió de Alge- 
ciras soló,'dirigiéndose á Et Cairo en busca de 
Húmilton.
Este se encuentra muy contrariado, pues 
imáTgina, don razón, qué Alicia le seguirá para 
impedif sus ya concertadas bodas con Magda. 
En efecto, la enamorada joven también ha ido 
áEI Cairo, via]a\'*do de incógnito en ccteipañía 
úú Doña Angustias,
^■ercuaorO
puesto para la celebración del ®̂
Magda con Hamilton^
Contusionada.—Én !a casa tíe socorro de 
te calle de Mariblanca fué ayer asistida Dolo­
res ÉXrahez Gil, de una contusión en el ante­
brazo Izquierdo, pasándó después á su domi­
cilio.
La contusión se ia produjo á consecuencia 
de una caída.
A n iv e rsa iio .—Mañana jueves 29, ptinief 
aniversario dél fáiíecímiénío de la señera doña 
Julia Boigas de Cabas, se celebrarán misas por 
el eterno descanso de su alma en te iglesia da 
San Julián,desde ¡as ocho á las diez, siendo is 
de Réquiem á las nueve.
Condecoración.-El ingeisiero jefe de es­
ta sección Agronómica, don Leopoldo Salas y 
Auiat ha recibido una caria del ministro tíe 
Agricultura de Francia, noílficlndofe que por 
dMreto dei 12 de Marzo deJ presente año, ha 
sido ascendido en U orden del Méríío Agríco­
la, á la cual ya pertenccte, al grado de oficia!, 
como lécompensa á los servicios que tiene 
prestados á la Agricultura.
Dd viaje,—En el tren ‘de te rasñana salió 
ayer para Córdoba don Juan Reyes Moreno, 
Para Sevilla don Tomás Buendte Romero.
y 22 vino de Madrid 
e^OM  YIzquez Sois»,en compriñía de sa
general Uegó Ig troupe Ariuz 
contratada por la empresa tísi !eat?o Vífel Aza,
marcRaíon á Ma- 
don Lrappido Lgrios Sánchez, el conde de
Asiste á la ceremonia el püíasíre de Santa y nuestro apreciabíe amigo don
gaez, investido de su dignidad de «reĵ  dé^^  niĵ o am
Espectáculos públicos
T e a t r o  C o r v a n te s
‘‘E l rey del le tr ó lé o '’
““Lerroux. ha enviado un cablegruma apro­
bando la candidatura republicana para las 
elecciones municipaljes.
Nucitoos pronósticos se cumplieron exacta- 
meme, dé lo que nósv felicitamos, sin pédir la 
más pequeña parte de enhorabuena, ála que
•r^ntína d S S S i a é
D é L e n d r é s
á noticias die Cónstantinopia 
2 » tes periódicos locales que te asamblea 
acordó pronunciar la sentencia dé 
contra el sultán.
Más d e  Cei&st&Gitiiiopla
asamblea nacional han celebrado sesión 
«í j ' los miembros del gabinete.
M indica cotra, sqcesor de! sultán á Maho  ̂
“«Rechard Ofíéndí.
Eddin ®̂ principe Ssháh
. la sesión á te hora habitual.
Preside Dutq.
En el banco azul toman asiento Ferrándiz y 
Allende. ,
La cámara está animada;
ice y aprueba el acta, en votación nomi­
nal pedida por la mayoría. 
l*una trata dé lOs abusos que denunció Ro-
D e aC advi*
L a  e s t a f a  d e l  Claintiitesto 
La sala segutida de la audiencte ha dictado 
sentencia en el pleito sostenido entre ei céle­
bre Cantinero y el Banco dé España.
KI primero reclamaba á dicha entidad de 
crédito te suma de 250.000 pesetas que ie es- 
tafáron.
con
 ̂generoso .desprendimieqtí^fcl reclamo ^e aa- 
¡ bios agoreros, porqué háliáádonos en périódó 
I eleetoral pudieran dar los daqdidatQs á ranee- 
jales én consültarnós él‘pbrvénif y él ofició 
nos resulterte difícil y enojoso:.difícil porte 
IropoSFÍbindad de escrutar las obscuras profun­
didades de la urna, y enojoso por tes lamenta­
ciones de aquéllos cuyo hado Ies fuera ad­
verso.
roercL suponiéndolos cometidos, por t e  Junta 1 «wi
del Censo de Antequera, ^  y o r r e o »
Romero insiste en sus manifestacianes. ■ “5 l?®l®®ce político,
Se entra én la orden deí día. “ÍP®̂  . ®̂® I’®? ®o l̂pol®*lo
dê ’E.OTHTfto ™ ü'eclol. ífo n to ico . y
que con cartel variado, función entera ¿ 
]s ec ómi s  un estreno precedide 
de bastante tronío, acudiría seguramente al 
teatro numeroso pú.bIico, ganoso de presen­
ciar el espectáculo.
Este aconteció, según se espeiabay psra
y su familia. 
imiTÍl de Guerra ha sentenciado á
® varios rebeldes y espías sospechó-
27 Abril igd^  ̂
E l  a s u n t o  M a c l a s
„ Ferrándiz ha declarado que hoy envió al 
jupíenlo el fallo del tribunal de honor que se 
á Macíás, para qué dicho alto tri- 
Amf P̂ l̂ ® las faltas que en el proce- 
uÜÍ* *® pudieran haber cometido.
probablemente, le será devuelto el 
, ^ P P  fállo y mañana también firmará la 
M? ■ separando á Maclas del cuerpo.
1B Explica el ministro que Maclas se ne- 
gip, * ™roar te solicitud dé retiro, pues asi hu 
wa quedado mejor que ahora, ya que re- 
tai.” *®R»íado del servicio por decreto de un
“‘ounai dehoñoT,
al segundó ptocéso contra Maclas 
JLS“̂ *̂ ®"éndíz qüe'iétá’sobreseído, por no 
CóS I® aplicación del artículo 15, del
®P“ numerosos los cficíáíes 
tí.j^aiada que le diríjen telegramas protes­
te lá denuncia de Maclas.
Reanúdase el debate sobré la denuncia de <1®® 11®“ ®'I® atención sobre cualquier conipíacencla de 1a empresa, de los artistas y
Maclas. asunto, ahogan su voz los amigos de esta sí- nuestra. '
El diputado solidárfó señor Macíá cómbate S S "  ?®í® ®a"*®£le7  Después dê  «El barquillero», que obtuvo
te construcción de acorazados, estimando ore- i palabras tengan résonáncia. ud esmerado desempeño, verificóse el estreno
ferible para la defensa nsclonál los pequeños n  “ o™®"*? <1® empezar á hablar Urzáiz en del viaje estravagante en un acto, dividido en
buques, tales como submarinos y torpederos. f i i Í F  H Jo® liberales se cuatro cuadros, en prosa, original de don Gui-
Dato ruega al oradbr ijueVe concréte al asun- I®*®* I*®sl®®te8 de 1a mayoría se ¡jermo Perrin y Mtgüel de Palacios,; músieV
to objetó deí débate^ ¿ marcharon, v los pocos que quedaban en te del malogrado maestro RupeitoChapi, titute-
Macp renuncte* 8égufthablando¿ éual si estuvieran .dCMEljey cteUsetról^^ . ; o , .
fíOugués declara fiancaménte que no está!® 1 Cuatro palabras sobre ei argumento: *
convencido de que el Gobíerh© haya prevari- f y . ®“ i®f® te® 9ue I , flfdm er cuadróse representó en Granada y
- * •• - . r . p. ‘ hicieron ruido ai hablar Urzáiz. No cabe duda ®l segundo en el patio ó vestíbulo de un hotá
de que este diputado «ene te hostilidad de te de Aigeciras, en el que se hospeda Hamiltón. 
situación. >  ̂ i un norteamericano archimülonafio que viaja!
B a i i c |u e t e  / compañía de Alicia, precioW joven deí
Mañana tendrá efecto en Dalácio el j  ^temiiltar. enpaiacioei Danque-| Ctensado ya el poderoso yankl de los en-
Asistirán ios ministros de la Guerra v Ma-  ̂ no sabe qué hacer pa­
tina, tos subsecretái los réspectívos el íefede '̂ ® ®̂ ®9ue!Ia criatura,lo ®* Itete u® oue á toda costa ouiere nmAPcmir pah ... *
tróíeo», qutcílVi tratado por ú\ viej3'~Saffiiíél 
(paflíe déte cohftayante) cod grabdes consl- 
derraíonssl V
Magda sé aconiodáal mahímonio con 
milton sólo por obedecer á su padre, porque 
ella ama á otrp, pcrq yisiteda en secreto por su 
herñiána Alicia é Itapüéifá^dé tóno^éOnviehén 
ambas que aquélla preste * ésto sua galas de 
novia á fin de que cuando^se présente te des.r 
posVdá cübiértB por el denso v«S. de lós de^ 
posOrios, cl pérfido Hqúutioñ sé hálle" CÓH sU 
abandonada amanté.; ' r
Y ásl ccürre; arregíándosé teií Vosas SátlV 
factoriamente, para fastejar lo cual se organl 
za animada fiesta que tiene sugestivo remate 
en unos panaderos clásicos, airosos, -baila­
dos de modo inconmensurable por te señorita 
Tabemer (a ) y otra joven cuyo nombre senti­
mos ignorar.
L'ós nicvimientosx y ondutecioáés de aque­
llos éuérpos gentí.’̂  entuilásmarOn ai públi­
co, en .término de epnff8ii» ,“®|' ®̂ concu-
; Farti,Séyhvé*ltef6 «IcTo Coniencieso de los 
lerroqpirUéá aadsíi.’tees, don José de Navss 
PétaánSén
Pata Cádiz áon 'iátnüd ü^bñ:
Para Archfdona él diputado á cortes p>0r 
? |tego  .dqn Jqsé M®da Roldáa y para Ante- 
quera “él áfcaldé dé dicha ciadad donjo&ó 
Gárcfe Berdoy;
ÍJn.^SdvBla.—Ha regresado Sevilla el 
áéHcédfc dé te béñefícencia munfeipa! dOa' 
Fraheiséo Quesad8,que acorapañsá ■) áe  su fa­
milia se encontraba en aquella capítol.
Sin elección.—En Cuevas deí Becerro que­
daban vacantes siete plazas de concejales.
Habiendo sido también siete ias propuestas 
presentadas, con arreglo á te vigente ley elec­
toral, sejian proclamado cOnedaSss á ios siete 
candidatos.
Etodomfngo, pues, no habrá elecciones en 
aquél pueblo*
Comisión -Ayer se reunió ía Comisiónfrentes que á taf|s panaderos léJ&^í^di® p^! mt5tíade Recíüiáníiéñta’p r ó S  
mltir cualquier subida en el precio dcllhnv!L‘Y>lftociniienfo y fevisíóñ ds los mozosF de. Sed
prqtesia.
i libro, és gracioso y ia^^Jtíturáí dé Ch 
pf abundaten momentos de fqljz inspiraqión. 
;En el desempeño rivali2aion ios artistaSĵ  
cómo también en la riqueza de los trajes que 
vistíeiant:::.; ■ a ,'’ ■'
 ̂Muy bonitas, y de jgrán efecto' lás déCora- 
cianee del tercer y cuarto cuadro.;» -v i ^
La empresa ha cuidado mucho de iá pie 
sentación de to obra, sirviéndola con; propie­
dad y la jo,por lo que merecé pRTcéhféí.
.. ,T ^a ti*Q .L ej? |i 
L0S Grupos Régionaíes continúan atrayeh 
do numeroso público al antiguo Circo de Ata­
razanas.
Bien es vetead que,la notable labo? que di­
chos grupos Regionales realizan, meitecé la 
atención que el público le presta. . . -v;
Cantadores y bailadores íüérori ancCíie muy 
aplaudidos.
cádo, ni tampoco de que sea inocente,;depen- 
dieiidQ au itteertídumbrede qué le faltan ele- 
menjpsdé jqiciQ párá.tíécii|lrae*r n o ; ;
Cree que el asunto no;puede rancluir con el 
sobreseimiento. Ubre, sino con él provisional, 
hasta que se examine bien el expediente y se 
ponga en libertad á Maclas para qíie diga 
cuanto sepa.
1a jurisdicción de MarinaVeí caoítáVv^^^ S“®.* proseguir con su ama­lo* AAH «  ¿rPÍ!®" do 1a amorosa excursión.La opinión no está satisfecha; piéhsá y tiene . . . ________ _ _derecho á dudar, habida cuenta deque ente {los generales Con mando v los coronF!F(;rf<»i9* u . iSociedad de construcciones navales figuranIguarnición de Madrid. ^ piensa más que en marchar so­
dos entidades en las cuales están económica-i » « I Vi ®!, P®̂® ®poteaer matrimonio con
mente Interésados dos ministros de la corona. ! P i e n s a  herraana de AZfcm, é hija de uno de
Hácese eco de ia noticia que publica impar- i P “ ® -p® Cottespohdencia Miiiter» que Mo- U?* opulentos señores de aqüeltes lejanas 
tante periódico ingiés, én la qué se afirma que ! *^®®^os i r a do  la compatibilidad de seri“®íí®*
una persona dé la familia de Mama comíinicó 
frccuenténíente con Iá casa Wickers, antes de 
la adjudicación. .
Y jérinlna sosténiéndo la urgénclá dé que 
hable Macías.
Romero se adhiere á las manifestaciones de 
Nougués.
Urzáiz y Moret renuncian á la palabra.
Maura dice qiie Noúguéi se ha hééhb feco 
de uña patraña, pues él conde de la Morterá 
fuéá Londres á desempeñar una Comisión 
totalmente diyersá dé la qué se le atribuye.
Moffiíft Rrága á los dipiiíadoi que estudien eí ex-■̂ «rotehs renunciado el acta, fundándose pedíeníe cuanto antes.
JJP®P**®®“0 y tener buena fe y conciencia hon- Cuando más preocupado se encuentra Ha­
milton, imgimnúo el modo dé llevará feliz 
, -  . el acto de Morote r e v e - P ' O p ó s H o s ,  una imprevista dr­
ía que el Gobierno gana opinión hasta én -úg^cunstancia lesaca del atolladero. En el hotel 
mismos adversarios. * traba conocimiento con Rodríguez, clásico ce-
I sante español dispuesto á tqdo por el vil me-
Ségúfi «La Epoca»
£ n tie p i* o  d é  *T<agaptÍJilla>
Esta mañana le fué practicada la autopsia si ■ Cf
cadáver de «Lagartijilia», en él debdslto*̂  júdi- > cbial.
Calculando e! yankl que acaso un peraoñejé
La madre riel HfAo**A iL*a * . . ftlades propias de los millonarios araérícanos.
escena imooslWade dSuSw* enamorada hiuchacha, dejándole
.  libre, cosa que tanto desea, conviene c o n /S : 
e m o d S i t í ^ ^  aaíé cuadro tan áriguezm proporcionarle todo lo ñeccsatlo
para que, hiclendo su ápárteióíí rá el hotel co-
O é i i |b l f m  d e . M á ^ ¿ '
' ¿ÍA 26 DE Abril :
Parts á la vista. . * 
Londres á 1a viste. . 
Hamburgo * la vist*.
" Día 27
Patit á la vista . . 
Londres á 1a vista . . 
Hamburgo á la vtota
OB
. de 11.50111.70 
. de 28.05 128.09 
. d e i . ^ 9 á h 37ri 
Abril
. de 11.45 á 11.65 
. de 28.05 * 28.09 
de 1.369 * 1,370
Pxsoio do hoy os Málaga 
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. o r  ¿Gpiíimará coiiJos de vmusig.Tatg- 
Jáp, Yü^uétoY Mélíjiá.
*:Juaiá prqyífio de! Caiíso oleotóvaí.. 
-L a  Junto ,PJQVinclal del Censo electoral ce- 
íeprará sesión hoy íriléícciés, á las ocha de la 
noche.
,, loDidéhte resuelto.—La emprcíía airea- 
dataria del impuesto de comuinos ha resueito 
favorablemente para el contribuyente la cues­
tión, que le fué sometida por la Asociación 
Gremial de Criadores Expoliadores de vinos 
con motivo del incidente de que se ocupó és­
ta en su última junta general.
Las corridas de Agosto.—Ya se ha ulti­
mado én definitiva te cíase de ganado que ha 
de lidiarse en nuestra plaza ios días 18 y 19 
deAgqsto.
La primera eorrida serán Muruves y te se­
gunda Miuras.
Los matadores contratados para arabas co­
rridas son «Bombita», «Machaquiío» y «Ga- 
HltS».
Hot«lea*-;En los diferentes I Jíeies rte r ̂  
te espita! se hospedaron ayc* ¡c'" ísagLi r? 
icñorcs: ' ^
) Coíóiíi.—Don íEusebio Rom îí, n M ¡ 1 
Garete, don Ricardo Aída, don Ju^é N'JTa?!!o 
don Alfredo Garete, don e  uilleim^Bi ,
Manu^Diaz, don Antonio Lóp ^ y don F 
cisco González.
Yiájoros.-^Ayer llegaron á Málaga los se­
ñores, siguientes: s
. Gsicia y señora, don Francisco
Í i S ‘f i K ‘’'Sí S t a t e ,  donManuel Ote Muiíilo, don José Yalie don lupn
Montesino, don
p a  cfe i a v y í  ’
7FhfS* Bores?, raarq de
¿ela y  MontUla visitaron ayer í l (  rbtí •* sr
PTOÍesteí .dsí; Id n f* pf
dél í^lsideníedelajupi » f i r  í Ó 
cn-Antequera. * ^
El marqués de Unzá Valí'* f nó á Ja 
comisión depurar las re.spon3abilid5dí.s 
. Atropellado por un carro .-E ! niño que 
mémíopeltedo por un carro.en tea proximida­
des d ^ a  estación férrea, se llamaba Francisco
plaza de Riego 21, eilS;fra jo ié ^ ^ ^ ^  
rrebtefica* sepiodujo cas uáimente, con unOs 
Cfístales, una herida en la mano derecha.
te casa de socorro de!alie «g Ateabiiig.
Citotoo hermanos más en ja calle del Refino U. 
portato . ’
1 L®̂ ®*g*̂ ®ci*rta madre supo la noíicí”. â '̂ sr 
tarde á las cinco. ^
El diño salió él iunea tcñ pf¿'?pós.iío c?íí dirt-
'■1
"f m m w :
\t
» o  s  f e m i  c  i H É i t t  é m -'mihsî
r ’íss rJ Aífoyo de ía Miel, dófldé ri^idé imfío
sísyo. ,._■ :■'■■■.
Hoy se Fe practicará la autopsia.
Dofancíóss.—NuestfO p8f«C«tet aniigOiéi 
tí¿ Extremadura don José García, se 
ifí/riñ esí tíRíos momentos bajo éí> fnmcfísó pe^
3(1 que le ha producido la pérdida de su úniea
preciosa liíifa tís pocos íueses. |  Circular de la Jefatura de Fomento.en está pfo^
„ eoJiouccíon as! cadáver al cementeiiú|vincia,.-apu;cibiendoi los alca'des para que eviten 
cfib?.nhí'ti^^i, verificada ayer tarde asistiérpb^'^»  ̂ ^
t. dos loa íísrgeutos de !a gtíariíiefáiíi'frááífeoir dé Stetra oé Yegnas exporó el re-
Da m  27
y muchos retirados de C ^essrsrvício
Presidfeson el duelo el pííbeí teniente dé!
?ô íni;¿{!Etlo úQ Hxíremaáüfáíloft-eaiitoáAiváié^ 
U;.t:o, padís de h  íiifía y.los abuelos pater-
¿tií'V üi:\iñríD,
 ̂ Eñ.vfemc5 f¿3 sfñor García.y demás afligida 
ismiha, !a expíedóá de nuestro .pésame.. • 
Bt,oíj¿*j“r.á - Varios ihdüstdalés deí bá" 
SiLf de C<í a.,hmo3 hcn orgiffslzadb para el 
mes ir M jopioximo una becerrada, üdiáiíT 
v(r¿(- cu u reues, ésíoquesndQ dop-dé. éñp.5
! (.C' Fl M - 5 tOíéiói!» y Jo^é'Máítlíi ¿Cb-
Jde cphsunrQs,
—Ei Aismo cita i  varios indios del actual reedi-
ü
lo i'ftdonados qué tomarán pslrte eíí
I  ̂ i íi,,í.t^n A'llguel Martin ̂ ^   ̂ «Choeoliíc
bí p^tsfs «Bocftoquitc».
Ls etitíacs á la plaza será por Invlteglér»
simií'tetr
inta^ieptQ de Genalguacll designa pré- 
iás méáks électoiiies.
r«-El jugz de lKStruGciói» del.disiritQ de la Alâ  
meda llaipáaí prbceáadp Manuel,Doña MattSn.tT> Et#lsmo juéî ñita á tires jipdtviduoí conocidos 
por «El^|iupá»^«Él lvj.ii8elina? y «El Gato
4s’(3áuci'ti‘jílaiÉk. á Áritórilo Oftiz Ferr 
nández y Ffancjscq piaz isómera, y cita al testigo 
don Fráneisco Snníoá, iioianó^ vefeinp tíB Málaga.
-rConíioña el ésciíaííJtt dé ipáésfroá y ¿uxUiar- 





.2^  kilogrameá.. 
.68 pesetas. .
C i é J Ü é ü t é p i é ü  ; 
Kecaudadón obtenida en ei dia de lá tedia, por
ios cohcfeptos siguiente»: ÍJ,
Pót iiihtítddéloñei, m .W  péSét&S.
Por permanencias, 00,00.
Pbr exitumádohes, 00,00. •«
ToMlii 488,50 pesctaz.
« . K B í g í B . A O S : . ®
; -M é han dfchll qñe íé'hss énaihoradp de una 
tñujer qué nd te quiére. ‘ „
—SI, amigo mío, la idolatro; y sin embargo, no 
logró indamária con tnls palabras. Y éso que es 
muy fea y morena como un cigarro del estanco. ' 
, - ! r ^ 8. por ésq nQ arde. ,v , . -
Linea Huelin-Victoria .
Desde las TOO bastantes ¿ t‘30 una salida cada 12 
minutos de la Plaza déla Victoria á Huelin,
Linea DE circunvalación . , .4 
Desde las 7‘00 hasta las 21‘30 una salida cada 13 
minutos de la Alameda, tanto en sentldó Boquete 
dd  Muelle como Puerta NueVa.
(níi,«ii.«tttôo,ooowio,î (ai 1*1 c¿ii»ĵ ¡ájes dé plaza
376 tm caballo Doii ábé aaiéutos 
Cartera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche ai Ser de
dfa, 2 ídem. , , * .
‘ Por horas hasta las doce dé la noche por una y Además de los coches^que circulan diaria® ente 
ó dos personas, 2 ídem. , en todas Jas. líneas, la ,Compañía aumentará el nu
Forideni desde las doce de la noche al ser de 
dia, 2,50 Idem.
Be dos caballos y  cuatro asien to f;
. Cárrerá hastá las doce de la noche por una á 
cuatro pefsbnás, 1,50 pesetas.
Carrera desde las doce de la npché, alSet de 
dfa, por tina á cuatro personas, 2,5p idem.
Por hófaS hasta laS docé. dé la tíóché por Una 
á cuatro personas, 2,50 idem,
Por idem desde las doce dé la flocHe al ser de 




lía 2I, si» éñ cánií y ^áréchd dé adeudo poi
'sBesiim»tes 22I,95r . r,: Caprichos del lengúajé: ,
29 lanar y cabíiC, pesa 330,750 Mlógramóái pá- | No sé por qué éé dice hacerse la barba cuando 
l8taé’l3,23 ■ " I se deshace; pan fresco, cifendo está caliente, y
: n  > écídos, íMttw 8é5;t)00 ftnógramdi; plsbtaé ’ que imo h;á lüañddtiadó la tierra;- cuando precisa- 
á4i50. ; i í menté Ib han euíérrador en ella.
Lá hifmqsá Maíildé ha enviudado hgcé dos me­
ses, y ayer la vieron* eñ el teatro.
Una amiga íntima ¡a censuró por su ligereza, y 
ella le contestó: - . ¿ . ,
—No tiene náda.de p?rtibuTar..̂ .Ê  un teatro 
donde hacían üH draUla sentímeritM̂ ^̂  y estuve llo­
rando toda la npcnév _ V 4 iíK
é&rviáó que f  eéírá Üeéde éí I .° dé Mayo 
\ Linea DEL Palo ,
Desde las .6‘30^ásta las.2l‘3a una salida cada 
doce minutos de la Alameda pára el Palo.;; ,
; A las 6 00 se efectuará la primera. salida del Pa­
lo pata Málága.
Linea DE Bella,ViStX
, Desde las 6‘30 hhsW, ía^ ?2‘30 upa sálídU cáda 
doce minutos de la Alaníéda pafa Bella Vista. 
Linea de lá estación
Desde las 7‘00 hasta las 21‘00 una salida cada 
10 minutos de la Alameda para la Eistactón
tJIl luy lo i» —
mero de cocheé extraordlpários que sean precisos 
para mayor comodidad dél público. ' <
Él áervicio de Bañbs étajpezára el 1 .* de JuHo;
XJn gran regalo
A  N U E S T ÍF IO S  3j TEQTOR"ES 
Carrera breve y  siii gástoS. Nb más rutina,
Por 5‘50 pesetas én Málaga ó 6‘25 pef correo, 
se entregará u» ,tomo,t«mato^^,. por 22, de la im­
portantísima oorá hueva de Teneduría de libros 
por partida doblé, cálctílo mercantil, correspon- 
denciá, sistema métrico decimál, inyéntáfíbs, ba­
lances, operáclóhés prácticas de teneduría, pre­
paración de las cuentas páfá ábriry cérrár los* li­
bros y: otros=müchos;(Mós* interesan tés, titulada: 
C o n ta b ílid a f í  M e ro a n ti l  ^SinxpXifiéádá 
ál alcancé de todas lasIriteUgencias-, del profesor 
mercantil dou áhue l f .  Pont,.coq-eiiya obra cual­
quiera pérsohá púédé háéér Id* carrerá;del comer- 
cio, y la de tetíedor de libros en toda sü extensión 
teóripa y práctica, y en el corto plazo de treintá 
días, sin necesidad de recurrir á los auxilios de 
escuela, academani profesor alguno^^
Dirigirse á don José Espinar, Torrijos 1.13, 
Málaiga.IPaduda el día d de dlayo
«oñ*vI»lal
Jkmt onto Bádf <
S A S T R R , . .
Participa á sus clientes fi’áberfeé retirado de la
Sastrería Modernista,. .Calle Martínez núa?. ;4 y
sigue á su disposición en su antigua casa, Puerta 
del Mar núm. 5. entresuelo, „
' " '~ Ü Í » R C T 4 C 1 I 1 . - 0 S '
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómicVili 
rica ntigidá por él psímer actor Raihóh Péfi# Jr el 
maestro concértadór Luis Roig. . ^
Ftíricióñ para hoy: n,
WA las 8;li2—«Amor ciego», «El rey del petróleo» 
y «El ratón». a . ' i
Precios para toda la función.T-Rutac^P5^,pe- 
séias; entrada ,de Tertulia y Fáráiso, 0‘.35;i4eái fle 
pálcb, Ó‘50.' , '
El timbre á cargó dél público. ' . •
TEATRO VITAL AZA. -^Graa compañía éfiáés- 
trégímnásfica de Micaelá R. Vdá. de Alegría.
Todas laS noches se celebrarán dos secclooei 
dando principio la primera álas ocho y medía y 
la segunda á las diez tomando parte en ambaa to- 
da la compañía. . >
Entrada general
Tipografía de El Popular
n i - s o c E i i i i  a  H W  n i H
»{?'’!aliiades ?sr3éiácétiti<5¿É ^  p ^ e sa  y  de roobflbéiáa eficacia é imnanerabíat m ilco s  que Jas prescriben ea toda España, lo certificaHv de enfermos curados dan pábhCC testimonie,
....... ■  ̂ 0-€afÁ3sr®LO€»I..................
lá
Isí-abe tíeHChibgiobM y Olícérofosifato dé Id, dcHolí de Nógál iodado.Id. de Digital,
de Oibert. Id. ^  aiicerofosf^to dé dé Quina. Id, de ^  Id. do Rábano toda o. W. de
Parotoioduto de ííiéiñ’ci Inaíhérabíe. *íd̂  Yodo Ida' Yodotániod fénico  ̂fosfatado. . v. . *  ̂  ̂ ■”  ■' . ? ' j  ’ j  'i  ̂ ' * i z. j  i* . j
Fanacia de la Dentidó^i.~Léúdwa É0 Glicerofosfato de m lgram hdo, K ok granulada, Pildoras vegetales purgantes, Sméones purgantes, eUi, ek,
I Vino de Hemóglóbina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. id¿de Quina ferruginoso. Id> fúúotiúlco. Id. Yodótádi- cofOsfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsüia y Díasíasa. SofudÓn de Clorhidrdfosfaío dé cal. Id. idi id. creosotada. Perlas de Sándalo, Éter, Trementina^ Ouáyacol y TérpInoU
ÍSSiíSííáHrrt '«a'* «ESIR»!»éa0«Í^^ lOéáitxaaai
C O L O N I A L
SO H  S IE M P R E  L O S  P R E F E R ID O S
CAFE PUESTO mCO; tiAIlTÁ PSECINTADA DE. IDO IRAMOS A fESETAS O'SO CAlItA
C a > ito s  y  XKttreaiái.s
dolospieis* seoiupay ]«acltcalmmte á los Ptueo dias de ttsanln
C á llic id a  a b ra s  X i f  r a
A la primera aplicación cesa erdolor. És fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese él éétíicbé 




farmacias y üroguerlás.—Advertimos que se expenden mujtiltud ^  imitaciones y falsificacimieL 
nuestro Cauicidá. .Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nontbre ABl^S 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
Ú»
XI-
H n i á iw i K nnii nsm ni i  eüht
H l lá n  1 9 0 6 ,: O p a n d  P r ll£
m á »  xaliia :
OiploiUláe Ho m  } 0 r in é o  p r e »  e iita ris , M p les , L a n d re s ,ta e la i, Li«g ,̂ Milán, H idri
iÉ«m»alems, SSifcgiliSéM nisAos desda ádlQt̂  ¡casetas en adelánte, ne»avs,e£enes y  eamMes
LAZOS Y AtOUlLt RES.- PRECIOS Y CATALOGO^ DIRIGIRSE DlRECTAMfeNTE A LA F ORTIZ & CUSSO
i p i E P E n i i
^egistx&da«
1 c(D taftS; Ies aparates Ras menemeSi
Sucursal
AGRICOLAS Y v in íc o l a s
d e  A lb e r t o  A h le s  y  C o m p é iftia
JU &N H .S C H W á R íZíDi RÉB oiro
Gonds M\ik, l.̂GdrdolHi
A rados ]Mbant M eloite y Ritd-Sa©k.--“OiiliivadQrosJPlaiiet. 
0p^ádas de nmollo.—Sdn&bi^adoras ‘‘San Bernardo,, ĉ b eajdn.
Ó istribnidoras de abonos.̂— Trituradores de 
Segadoras Beermg Ideal— de Abaeá y (iímmo para toda ckse de
Segadoras Atadora DEERINQ.IDEA L U^riUaderaS y  Esocoxaióvilos Ruston, con la ültiaia perfección dejando la pija como se desee pata el ganado.* . . ;
Arado Brabant MELOTTE
LLAMAMOS LA ATENCION 
MANDAMOS CATALOGOS , Aceite miuera,
a® Abonosá todois los que poscenlu Som brsdcra Sait Bernardo, pudi^dolc apllcéf.el mlüreformas qpésiKis ctíañíos dgujéto9.í̂
que lo soliciten de toda clase de aparsíoS para la agrículhira, yijilQultuKire InstalapicMiés «o ripg;o.
Máquinas agrícolas éjndustria^s, tí^ lilb is  r á p id lo B  v e l o z ,
ese
EXPOSICIÓN PERMANENTE DE TODA CLASE DE MAQUINAS EN CÓRDOBA
PARA PEDIDOS É INFORMES EN MALAGA AL DIRECTOR, CALLE SALitRÉ NUMERO 9
I. íbMo Símii é hyi I HOTEL ViííÉl
C ié ttja n o  dexztlstz
39 Alamos 39
Acába de recibir un nue.*)̂  
inéstosico pára sacar las mueláá 
íiñ dolor con un éxito admiraole.
Se construyen dentddurah de 
orimera clase, para la perfecta 
.masticación y ptonunciaclón, á 
arécios convencionales.
Se arreglan todas las dénfá- 
luras jnservihles hechas por 
{̂roS dentiá^s;
Sé empasta y orifica por el
lás piodemo sistfemá'. » -
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
í-educidds.
Se hace la exb'acción de mue­
las y raíces' sin dolor, por tíes 
oesetap,
Matanervfo Oriental de Blan- 
;Q, para^uítar eldotor. de mue­




- ili—lil F«WI WÍ»«ÍT>Bfi4î '¿ÍWÍÉ«riŜ
Se vendé papel pará eh- 
VólVer á  tres pesetas la arro­
ba en ía imprenta de éste pe- 
flddico.
. F á f a
Én los periódicos 
,con gran economía■ 
y tarifas 
gratis á ’ . ; •
■ SOCIEDAI» AlVUNiCiAlíVRa*
Callé del eaiy»é®4̂t8'.L‘
T fT *  Dá tonicidad aljéstómago, es sitamente nutritivo y facIHta la digestión. ES TAN AGRADABLE éómó el tdejb? pb¿tre. Los ccnváfecieiiíéa sé répónéd
temando el V i^ i í  d e  ]^© ptona, qué alimenta preparándoles para recibir la aüm̂ ifiaclón ordinatjia. LAS PERSONAS DEBILITADAS por éxúeso dé fisBajO' 
necesitan aumentói,̂ .̂nuirlclón conel V im p d©JP©pt©bá* LAB EMBARAZADAS débea empljeailo todo eLtiempo que dure el embarazó, para 
¿ ¿ iezano 36 destruvâ Cíontíene loa vómitos y de consiguieate atipisnta la «utriclóm Las SEÑORAS que dah de tfiarnar á 3U8 hijos deben üSaiíd cóáatauíemeKte para
¿ e  í a i e p e  y  t>eíaiegv©íí«» « ^ b l« id o  « a  lla d td d  fel a ñ o  1898 queaumente la secréelón de la leche, y siendo ésta más nutritivá. Tos nifios áe criarán sanos y robustos. Los niños en los primeros años deben tomar el y $ b o  a a  
lasgraforto: Parmaelaíé OtieBi, BeíS, o , BaírW.—Primera ^  fljllca fabrlcacUn Poptona.L O S l^’NEMICOS debe» «niplemel vina ttmijlnoso, que HeaeIasptop1«i»deideUiiteddr, más lstecoB«Bta,ertéaelW«iro. ; :
en irmide escita da las patonas t  ai5 ir^arados áer média dal tavar . .  . -
t ín ic o  e n  M elilla
, E D IF IG IO ,
'de líraderiid édií^rirtc^ón con 
mágnííicáa vistas aípal'íiue y ex- 
céléñttes. habiTdcjpnélj itiz éíéc- 
trica, cuartos de baños, timb tes 
salón de lectura, c o c ^  éxtrá»- 
jera y española y cuantas co^q* 
dMades pueda apetecer eí i»és 
exigente.
Hay pUpUájédéédé-Spésetes 
mr adelánte.  ̂ >
(üalkdél e^hérat Pareja 
Barrio Dé la reina
Agua mineral natural Sn bridar
Pargante.~Depaí‘aWa.~Antli<tíái^rásíú.
Clínica favorable más de medió siglíLlifé éb- 
mp ae demuestraéon las ésLdístiii^s^e «bu- 
i-a'd'oá», en el BALNEARIO DE LOECHES, dé 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
jpigadq y Piel, con éspeeiaiidad H er- 
m tr  pésr, Edcs'ó'CñJlas, HSi'ififipeln», V{ -̂ yeg 
riéem, O on^é» t|< |p 'co v éb rñ l, 1
-/íV) A/y,45/1 Venta de botellas én Farmacias yDrp- 1 .
n n  u i i m  guerlas, y JA BBlIlíJBS, 15, M ádW d
MGOl-LÁPEAÍXev:.."i
eutó segum y  prp¿t?^, la á n e n ^ »  y ig 
por o U L ie o r  El mefor de los ferrugInpSQS»:
no eitóégfece los diqntesi y no constipa
alto en todal lasimm^cias.—G o P Í P  y  JPa»?
Á X O L IN E
Messageries Maritimes de Mársela
Esta magtóñea línea de vapores recibe 
áfiete corrido y con cónOcimíemo aires 
dos los de su itinerario en el Meditéwi|neo, Mwl Njgrq, Zanzit 
Madsgascar, Indo-China, ¡agón, Australiá y Nufeva-Zelanda, en 
Srabinádór con ios de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MDÍ
Bueno, Bqnitc y  Baháto
Se encuadernan toda cIsOsé de 1! oros de lectura y para el comérm­
elo en el taller* dé ̂ ' 1 'I : V
'A ROBLEGHAUX
, ,‘¿Pmncisco de Viém: -
combiha r. a l ,üclaCOMi- Hi UB«avbü«c;.u«  I *; " ' ' ' ’ 11, donde«di ««n, t odact oaS. )
que hacen sus salidas regiilíHfea .deMá'agahada 14 día» 6 sean loai “
miércoles de cada dos semanas. 
Para informes ym '
Málaga, D. Pedro Qómes
en dirigifaq á'%u representante 
" (terteBairriento8, 2̂  ] V in o  d e
,.&t El más pódefóso tíé aebqratjVo^ , 
Zari(áN¿;aíTMláfoiáy Yfi4wo de F»ota8Ío 
■ Depósito en todas las Farmablas. ■ ‘
B z y a rc l
c i s f a t ^ t d a
Línea Levantina Alemana
■ ( P G u t@ c I ie A d ® v a ,n t0 - Í ^ | t i é >
V i a l e s  d e  r e e M o  s i l  ^ i r i e n t é  
El hermoso vapor exprese "gtamhúT’j
Saldrá de Málaga el 29 de Abril .con,destiho á A^GEL, GOLBTA ¡ 
íTuSsí MALTA, CaTANIA, CORFU. PIREO, ESjVlIRNA, CQNS- 
TANTINOPLA, ODESSA y Vice-yersa. , ^, , . . ,  , |
La Compañía facilita á los pasajeros excursiones a tierra én tos» 
nueríos de escala.^Ocasión opórtuiia para los viajeroá qufe dégeárt | 
i-establecer su salud.=Incluso alimentación tipo HOtel de lujo. . '
Para más detalles, dirigirse á los Sres. Kusché y Martín, Málaga, r' 
Alameda, 7. ;
P e p t o n a  f o s f a ta
A todos tos ehíermds, tos convalecientes y todos tos débitos ei 
VINO DE BAYARP les dará con seguridad la FUERZA y ta SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
S to c k : M ic h e lin
Agénte'exclusivo para la venta.de los Neumáticosi dé Au-' 
j tomóviles ,de todas las medidas, Aht'iderapant,. á Semelle y 
! Planas.
¡i Almacén con depósito. Aüto Garage MERINO, Tomás 
i Heredia n.“ 30, Málaga.
© i*ez V,
í tónico d i^ ^ i^ -  Bs lá preparación digesílvá m¿* conocida en todq I > si müiíáo.' Dé'p’Óáito en todas las farmacias.
(fKÍ Á  B. Y  a  X  ib a  )
n p o n í i r  ' ■
apidámente^j^j
^  . ú W ó 'n t í t& im s i^
^ S 1 qüerels limpiar rápida ente y con economía tos metales de 
vue^ras tondas, emplead el «AXOLiNE», que es el mejor de los If
idiquidos ó pastas de brillo conoc os.
De,yeata en tqdas partes á 0Í85 céntimos el 'pacíli’éte para mezclar 
epjWLpTRO de agua. V
« IT O N iO  VISEDO
r:'p; q T R I G I S T A ,
. l i n a  1
Esta acreditada casa, efectúa tpda cíase de instafeciones jr repa­
raciones jde luz eléctrica, dé timbres y motores. •  ̂ .
Cuenta además .con un extenso y extraordinario sufrido dé apa­
ratos dealumbrado y cálefáccióh eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosfdadeá-,en objetos ds 
cfistaleVía de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, globos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el 'ramo de electri­
cidad.
Procede á colocar lámparas desde la cahtidadlde sets poetas, en 
ftdslflntfie
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo
las especialés Tántalo, Wolfrm, Fujgura,. Qsram y.fíiillps, con las 
que sefonsi&qe úñ 70 pbr 100 de economía en el consumo.
Tainbién, y en deseo de conceder toda clase dé fácilidades al pú­
blico, verifica instálaciónes de timbres en alquiler 
i  IC A R IO , i
S e  r e e l b e n  és^u e* *
l a s f ñ D . e b p e s J i 8S«
t a  l a s  4  4 ^ 4 8  
ÍÉlÍBHBnB5HÍsÉipíM|^^í^^'
Se venden seis dj
rro chapa gdlv5aniá:aíla,,proP^,; 
para alwhol ú otro-líqujj?#  ̂
cabida de 666= Ht-ros c o h ^  
de nivel y tubos graduaflofés 
cristal con tapadera.;, . ¿.¿,¿5. ^  Para verlos en Lps ,teofl 1 
Salamanca n,“l. —
quu naya
*rán, Pasillo, dé 'SaniSi láw^
■ .1
